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第 1葦 序論
J.
非光合成細菌 に おい て 可視光 に よ り菌体 が呈色す る現象は , 1938年 に
A. Bake r に より Mic r o c o cc u sと考 え られ る菌株で 最初 に 見 い だ きれ
た(1). そ の 後 , 数種 の myc oba c七e ria に 同様 の 現象が見 い だ され た
(2- ll). E. H. Ru nyo n は , 数菌種の mycobac七e ria に観察 きれ た本現
象を photo chr o m oge nici七y と名付け , an o nym o us mycoba c七e r I
'
a の 鑑別
性状の 一 つ と し て 用い る こ と を提唱した(12). 以来 , 本性状 は
anonyrm o u s myc oba c七e ria の 軽別性破と し て 用い られ て き て い る(12- 14).
細菌 に お い て は こ の 他 に , 同様の 現象が Myxoco c c u s属の 3 菌種(15,
16), Fla v oba c七e riu mdehydr oge nan s(17) および Mic r o c o c c u s ｢ O S e u S
(18)に お い て も知ら れ て い る . ま 泡真菌 に お い て も pho七oindu c ed
c a ro七en oge n e sis と して S9BhAi9 SB9rjJi9 地 璽 (19),
spa七hula ria (20), Fu s a r ]
'
u m aqu a edu c七u u m(21,22),
(23), Ne u r o spo r a c r a s s a
Da c r opim a x
E･ 馳 埋
(24,25), 蜘 旦 軸 (26) お よび
地 温止堕 幽 (27) に同様の 現象が見 い だきれ て い る ･
と こ ろで , 著者が本研究で 対象 と し泡 弘工旦旦 幽 属 を中心と した
放線菌 ならびに 関連微生物は, 医薬品工 業上非常 に 重要な 菌群 で ある .
例えば , 微生物 由来の 抗生物質の 約 70芸 が こ の 菌群 に属す る菌株 に よ
り生産きれ , 更 に そ の 約 60Ⅹ が 蜘 壁 属の 菌株 に よ り生産き
れ て い る (28). ま た抗生物質以外の 多 くの 生理活性物質, 酵素ある い
己まア ミ ノ酸等の 有用物質 も こ の 菌群 の 微生 物に よ り生産きれ て い る .
こ の よう な背景か ら か , これ らの 菌群 で は生物学的理由か ら よ りもむ
しろ , 特許上の 要請か ら, 敢え て菌林間の 性状 に異 を立 て て 分類 して き
た きら い が ある . こ の こ と ば特に S七r ep七omyc es 属 に お い て 著 しく ,
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1000以上の 菌種が報告 きれ , そ の 分類 に は相 当の 混乱が あ る と考え られ
る . 工 業的に 非常に 重要な 菌群で あ る 塾工 地 膚の 分類上の 混
乱を整理す る ため , 国際微生物会議に In七e r na七io nal Str ep七o myc e s
Pr oje ct(lSP) が 設立きれ た . 1SP では 同 一 菌株に つ い て 3 ケ国の
3 人以上の 研究者が 暮SP の規定し た培地成分 を はじめ と す る種 々の 培養
条件, 培養方法, 観察方法 (29) に従 い 1) 気菌糸の 形態, 2) 胞子表
面の 形状, 3) 気菌糸 の 色, 4) 基盤菌糸の 色, 5) メ ラ ニ ン 産生, 6) 拷
地中色素の 生成, 了) 炭素源の 利用能 の 各性状 に つ い て 再検討 を行い ,
最終的に 458菌種 に つ い て , そ の 性状の 再記載 を行 っ た (30-33). し
か し なが ら , こ の よう に 厳密に 規定きれ た 同 一 姦件下 で 観察 を行 っ た に
もか か わ ら ず, 多く の 菌株で , そ の 菌体の 呈色, 特 に 基生菌糸 の 色に 関
し て は研究者 間に 観察結果の 不 一 致が見ら れ , こ れ ら の 不 一 致 の 見ら れ
た菌株の 多 く は grayed yellow, gr aved gr ee nish yello w か ら oh
L
v e
ある い は 1igh七grayish br o w nの 呈色 を示 し た たと報告 きれ て い る
(34). し 急が っ て , こ れ ら の 菌群 の 菌種 の 鑑別に 気菌糸, 基生菌糸 お
よび 溶解性色素 の 色調は大き な指標と な っ て い るが , ISP によ る記載で
紘 , 上述の よ うな黄色系の 色調 に か ん して は , 特定の 菌種 を除 き
”
n o
dis七in c七ive
〃
あ るい は
〃
no dis七in c七iv epigm en七
〃
と記載き れ て い る .
こ の よう な菌体の , 特 に 黄色系の 呈色の 不安定性の 一 つ の 原因 とし て ,
著者は , myc oba c七e ria に み られ る pho七ochr o m oge nici七y と同様 の 現象
が放線菌 , と く に s七r ep七o myc e七e s の 呈色に 関与 して い るの で はな い か
と推定し 泡 . も し こ の よ うな 色素産生 に お よぽす 光の 影響 を明らか に
で きるな らば , 先 に 述 べ た分類上の 混乱を 解消 す る上で 有益で あ ろう と
考 え , 本研究 に 着手 し た .
結果 は後述す る よう に , 放線菌な らび に 関連微生物の 各属 に pho七o -
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chr o m oge njci七y を しめ す菌種 が多数者在 す る こ と , き ら に 星吐旦吐旦
-
吐⊆塁 属 に 削 ､て は , pho七o chromoge n ]
'
ci七y と は異な る各種の pho七o
-
r e spo n s eが 存在す る こ と をも 明らか に で き 泡 (35)･
放線菌の 二 次代謝 , 特 に抗生物質を 中心 と し泡生理活性物質 に つ い て
は精力的に 研究き れ て い る . しか し なが ら , そ の 二 次代謝 の 機構に 関
して は不明な点が 多い . 従 っ て , 代表 的な 二 次代謝 の 一 つ で あ る色素
産生 の 機構 を明 らか に す る こ と ば , 二 次代謝産物で ある抗生物質 をは じ
め とす る生理活性物質の 産生硬培の 解明に 寄与 す ると考 え られ る ･ 普
こで 著者は , 放線菌な らび に 関連微生物に お け る pho七o chr o m oge nicily
の 横棒を 明らか に す る ため Breviba c七e riu m s ulfu r eu nAU- 31(3 6),
S七r ep七o myc e s c?_拠担
ISP 5017, Myc oba c七e
‾
riu m
蜘 Rbi9j, 蜘
⊆吐旦些喧型哩旦(38), 也
菌の 典型と し て 選び検討 を加 え泡 .
い ずれ も 力岬)イド 合成に 関与 する
e chin o spo
痩 (37), 蜘 -
r a(38), ”_iー 幽
山 (38) を各属 の 光発色
そ の 結果, これ ら の 光発色菌は,
タこ川
○
ク 質 の 光誘尊 の 結果 と して , 加
チ)イド 合成が行わ れ る こ と を明らか に す る こ とが で き た ･
ま た pho七o chr o m oge nicity に 関す る遺伝学 的検討 を行 い , 本現象 を支
配す る遺伝子の 存在様式は菌種 に よ り異な る こ と を明らか に し 迄 ･ 普
ら に 坦. 幽 の 接合系 を用 い 急速伝解析の 結果か ら, 光誘導 力叩
)小
一
合成 に 二 つ の 力肘)イド 合成 を支配す る遺伝子 と光化学反応 に 関与
す る物質 の 合成 を支配す る遺伝子の 存在を 明らか に し た(39)･
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第 2葦 色素産生 に お ける光応答の 検出と光応答の 定義
各被検菌は暗所で 二 回の 縫代増義を行う こ と に よ り可視光の 影響 を除
き種菌と して 使用し た . こ の 種菌を四 枚の 寒天平板 に 接種 し, 二 枚 は
白色蛍光灯下 で , 他 の 二 枚は遮光函中で 培養した . それ そ れ の 菌株に
つ い て 所定の 時間培養 し ,
●
菌休 の 呈色, 培地中色素 , および pH によ る
色調 の 変化 の 有無に つ い て 観察 し 灸 . 光照射下で の 培養
( 明培養)と遮光函中で の 培養 ( 暗培養)で 上述の 呈色に 相違が 認め ら
れ 漁場合に は , 光化学反応 だ けに 起因す る 呈色 の 変化 と光化学反応と そ
の 後の 代謝過程 を必要と する呈色の 変化を 区別す る ため に 暗培養菌体 に
低塩 で (0- 4C) 光照射し (10000 1u x, 8 hr), 呈色 の 変化を観察 した .
上述の 観察に も とずき色素産生に 関す る pho七o r e spo n s eを pho七o -
chr o m oge nici七y ( 光発色性), obliga七e s c o七o chr o 柑Oge nici七y ( 偏性暗発
色性), pho七o che 凹ic al c o】o r a七io n o rde c olo r a七io n, s c o七o chromo -
ge nici七y ( 暗発色性) お よび no npho七o chr o m oge nici七y ( 非発色性)に
分類し た . 本論文で あ つ かう こ れ らの pho七o r e spo n s eを下記の よう
に定義 した .
Pho七o chr o m oge nicity ( 光発色性): 可視光 に より 色素合成 が誘導き
れ る . こ の 色素合成 は新 たな 坐 些 塑 蛋白合成を伴う .
Obliga七e s c o七o chr o m oge nici七y ( 偏性暗発色性): 可 視光 に よ り色素
の 生合成が 阻害 きれ る . 光化学反応だ け に依存す る現象 で乙まな い .
Pho七o chemical c olo ration : 光の 有無 に か かわ ら ず産生き れ た代謝産
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物 (無色物質 ある い は色素) が 光化学反応 の み に よ り色素 あ る い は他の
色素に 変換き れる . 可視光 に よ り
産物の 生合成 は誘導 さ れな い .
de n o v o蛋白合成過程 を含 む代謝
pho七o chemic a- de c o19r a七io n: 光の 有無 に 関わ らず産生 きれ る色素が
光化学反応の み に よ り無色の 物質 ある い は他 の 色素に 変換 され る ･
sco七o chr o m oge nici七y( 暗発色性) : 色素合成は光 に 依存 し な い ･
明培養菌 体と暗培養菌体 に 同 一 の 色素が産生 され る ･
No npho七o chr o m oge nicity ( 非発色性) : 色素産生は あ っ た と して も
僅か で , 光に 依存 しな い .
第 1章 に述 べ 泡 よ う に pho七o chr o m oge nici七y は a n o nym o u s myc o
-
ba c七e ria の 鑑別性状 の 一 つ と して 用い られ て い る ･ Table 2
- 1 に
Ru nyo n に よる pho七o chr o m ogenici七y の 定義 を示 し た ･
Ru nyo n の 定義 に 従う な らば , 複数種の 色素 を同時に 異な っ た 機構に し
たが っ て 産生す る菌株で は , 泡と え典型的な pho七o chr o moge nic 円yC O
-
ba c七e ria と同 一 の 横樟で あ る種の 色素 を産生し た と して も , 異な る磯
樟に よ り合成きれ た色素が 混在す るな らば光発色薗と は みな さ れ 馴 ､ こ
と に 怒 る . 本研究 の対象と し た放線菌 な ら び に 関連微生物は 多種多様
な色素を 同時 に 壷生する こ とが 明らか で あ るの で , 菌株の 呈色 を より厳
密 に 理解 し, 分類 に 役立て る ため , 著者 は pho七o chr o m ogenici七y を は じ
め各種 の pho七o r e spo n s eを上記の よう に 定義 し た ･
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Tab一e 2- 1. Def ini七io n of Pho七o chr o m oge nicity by E･ H･ Ru nyo n
pi印e n七a七io n
･
･ Li七七-e o r n o ne ifgr o w nin dark; brightyel一o w
七o o r a nge o rbrick r ed ifgro h
tn in c o ntin u o u sligh七･ Yo u ng,
a c七iv ely gr o wing) n o npigm e n七ed c o-o nie s w = be c o m eyello win
the da rk in c ubato r6 to 12 hr af te r e xpo s u r efo r1 hr' 45c m
fr o ma 30 V 一a mp.
Ligh七r e a c七io n of m atu r ec o一o nie sis slo w o r n o n e･ 蜘 L
othe r mycoba c_吐 血
ht, but this is adiffe r e ntof c olo rin 七he l i
As he r edefin ed, pho七o chr o m oge nici七y is apr o n o un c ed a nd
r apid cha nge･ 1t is impe r a七iv e七ha七 七e s七s be m ade with
a c七iv ely gr o wing c ul七u r e s(5 七o 6 days o一d)･
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第 3章 放線菌 な らび に 関連微生物の 色素産生 に 関す る光応答の 分布
第 1節 S七r ep七o 甘tyC e Sお よび S七r e七o v e r七icilliu m 属 に つ い て
tnte r n a七io n al S七r ep七o myc e sPr oJ
'
e c七(]SP) 由来の 艶 地 膚
348菌種 およ び S七r e七o v e七ici11iu m 属 10菌種 に つ い て 菌体の 呈色に
およぽ す可視光 の 影響 に つ い て 検討 した .
1) Pho七o chr o m oge nici七y ( 光発色性)に つ い て
Table 3- 1 に掲 げた 弘 幽 70菌種お よび 地 担 -
v e r七icilliu ml 菌種 の 菌株 は い ずれ も yea s七 e x七r a c七- m al 七e x七r a c七
aga r(y円A) 平板上 で 明培養下, 4- 7 日 間の 培養で yellot]か ら o r a nge
の 色素産 生を示 し , 暗培養下で は こ の 様な呈色 は認 め られ な い か , あ る
い は著 しく淡色で あ っ た . また , 各々 の 菌種に つ い て , そ の 時培養菌
体を氷冷下光照射 を行 っ て も暗培養菌体の 呈色 ば明培養菌体 に 観察き れ
る呈色 へ と変化 しな か っ た . 従 っ て , Table 3- i に轟げ泡菌種の 明培
養菌体に 観察き れ る呈色は, 単に 光化学反応だ 叶 に 起因す る の で はな く ,
菌の 生育 を必要と す る現象で あ る . こ の 結果か ら , こ れ ら の 菌種の 明
培養菌体 に み ら れ る ye11o w か ら o r a nge の 呈色 は pho七o chr o m o-
ge nici七y ( 光発色性)に よ る亀 の で あ る と結論 し た .
一 般 に放線菌の 二 次代謝産物の 産生は培地等の 培養条件 に 大 きく左右
きれ る場合が 多い . そ こ で , こ れ らの 菌種に つ い て glyc e r ol
a spa r agin e aga r(GAA), in o rga nic s alts star ch a宕a r(SSA) ある い は
$lu c o s e o a七m e al aga r(0Å) 培地上で の 菌体 の 呈色 を観察 し た . 培地
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に よ っ て は他の 横棒 に よ る色素が多量に 産生 きれ , 光発色 に よ る
yello u か ら or a nge の 呈色が観察きれ な い 場合 もま れ に は見 られ たが ,
大多数 の 光発色菌で は , 何れ の 培地で も光発色 性が よく 観察 され , 本性
状は培地 に影響き れ ず安定な 性状と考 え られ る ･
一 方 , lSP による こ
れ ら の 菌種 の 記載 に つ い て みて み ると(30-33), yel一o w, o r a nge 等の
yello u 系の 菌体の 呈色に つ い て は ,
''
n odis七in c七iv epigm en七
” の碍
載が大部分で あ る ･ これ は 1SPの 指定 し た観察時間が 7, 14, 21日
とな っ て おり(29), 長期間の 培養 に よ り , 他の 機構に よ る色素が産生き
れ , 結果と し て 光発色性に よ る呈色が不明確 に な るぁ の と考 えら れる
･
Fig. 3- 1 に S. m a s s a spo_ ～ r e u sIS戸 5035, 蔓･ chiba e n sis ISP 5220
ぉよび 蔓･ 蜘 ISP559
‾ の明培養お よび 暗培養菌体抽 出物
の 可視部吸収 スへ
○
ク川 と T.L.C･ の 結果 を示し た ･
上記い ずれ の 菌種の 明培養菌体抽 出物に お い て も 吸収 スへ
｡
クト
■
= M50
n m に極 大吸収を示 し 畠 .
一 方 , 暗培養菌体抽出物で は , 宣･ chibae n sis ISP 5220で 明培養菌捧
抽出物 に 相当す る吸収は ばと ん ど認め ら れず 350n m に 明培養菌体抽出
物に は見 られ ない 吸収 が認め られ た ･ 蔓･ ユ 血 ISP
5599 の暗培養菌体抽 出物に は 480n m, 540n m に 吸収が認 め ら れる が ,
こ れ は暗培養菌体 の c o r al pink の呈色 を反映し て い る と考 え られ る ･
s
_
･ 堅旦堅 廷臣旦[長堤 ISP 5035 の暗培養菌体抽 出物の 吸収
スへ
○
州 は明培養
菌体抽出物の スへ
O
州 と 似て い るが相対的 に 弱い 吸収 を示し た ･ 各々
の 抽出物 の T.L.C. の 結果を み ると , 蔓･ to nis o r o r ube r で は 明培養
菌体抽出物に の み Rf O･65 および 0･51の o r a nge の spo七 が 観察 き
れ
た . 暗増養菌体抽出物 に は こ れ らの spo七 は観察 きれず, Rf O･24に
pink の spo七 が観察され上述の 吸収 スへ
o
州l および寒天平板上で の 所見
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と 良く 一 致 した . 従 っ て , 隻. 蜘 ISP 5599 では
Rf 0.65お よび 0. 51 のspo七 に 相当す る色素 は pho七o chr o m oge nic に
産生きれ , 暗培養菌休 に み ら れ た pink の spo七 に 相 当す る色素 は後述
の obliga七e s c o七o chr o m oge nicity に よ る もの で あ る ･
同様 に , 宣. 型堅 塁邑臣≦旺型担 ISP 5035で は , R† 0･65 お よぴ 0･51 に
yello u の spo七 が 明培養菌体抽出物 に の み観察 きれ , Rf O･10 のspo七
は両者に 観察 きれ た . こ の 結果 は 墨. 堅塁担 墾凹 型 蔓 壬SP 5035は ,
Rf 0.65お よび 0.51 のSpo七 に 相当す る色素 を pho七o chr o m oge nic に
産生し , Rf 0.10 の色素 を s c o七o chr o m oge nic に 産生す る菌種 で ある こ
とを示 し て い る .
!･ chibaen sis ISP 5220は光 照射下 で は o r a nge に , 暗培養下で は
】e m m o nyeIlo w の 呈色 を示す 菌種で あ る ･ 本菌種 の 光照射下 で の 菌
体の 呈色 は , 後述の 坦. 墾 鎚 吐 蔓 ある い は 担･ 血 と 同様 に 暗培養菌
体に み られ る呈色が光 塀射に より強 ま っ た よう に み られ る ･ しか し ,
Fig. 1 に示 した吸収 か
○
クト)iか ら明らか な よ う に , 本菌種の 明培養 およ
び 噂培養下 に 産生 きれ る ye】lo v の 色素は 明か に 異な る ･ T･L･C･ で も
明培養菌体抽 出物に は Rf 0.66, 0.56お よび 0･47の spo七 が 認め られ
急が , 暗培養菌体抽 出物 に は相当する spo七 は認 め られ な か っ た ･
従 っ て , 本菌種 は pho七o chr o m oge nic および s c o七o chr o m oge nic な色素
産生を示 す こ と は明 らか で ある . ま 泡 , 吸収 スへ
○
クト弘 か ら は
ob =gate s co七ochr o m oge nic な 色素産生 を も示す薗種と考 え られ る ･
他の 光発色菌に つ い て も同様 に光軍射下 に 産生きれ る 色素 に つ い て 検
討 した . 調 べ た限 りの 光発色菌の 菌体抽 出物 は 旦00
1500n m の 領域に ,
特徴的な三 つ の 吸収 をも ち , 共役 *
o
リエコイヒ合物が 明培養 で は生 産きれ る
もの と考えられ る . 上記共役 ポリエ= ヒ合物以外 の 色素も光 照射に 呼
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応して 生 産きれ る か どうか調 べ た が , 調 べ た限り で は見 い だ きれ なか っ
た .
Table 3- 1 に示 し泡菌体の 呈色は 4 日 間培養後の 呈色で あ る . 7 日
間あ る い は それ以上 の 増養を行う と先述 の 様 に 他の 機構 に よる 色素が 産
生きれ ye11o w あ る い は or ange の 呈色が不 明確に な っ て し まう 場合が
あ っ た . 従 っ て 本研究で は観察 を 4 日 お よび 7 日 間の 培養後 に行
っ 泡 .
以上の 実験結果か ら , 光発色性は 塾 幽 お よび SicgBi9-
v e r七icill iu m 属 に おい て 広く認め られ る現象 で ある こ と が明か とな っ た .
ま 泡 , 光発色性 の 存在が, lSP の報告 に み ら れ た菌体の 呈色 の 不安定性
の原因の 一 つ で あ る こ と ば明ら かで あ る .
し 泡が っ て , こ れ らの 菌群の 種の 記載 に は , 積極的 に 光照射 し た 4-7
日間培養の 菌体の 呈色 を記載す る こ と が必要で あ り , そ の こ とに よ っ て ,
mycoba c七e ria で 使わ れ て い るの と同様 に , 光発色性 を菌種の 鑑別性状の
一 つ と して 用い う る と考え ら れる . 現行 の 呈色の 記載 に お い て は , 黄
色系統の 色 に つ い て は分類上 あま り重視 きれ て い な い が , 本節で 述 べ た
よう に , 調 べ た菌種 の 約 20苫 が 光発色性 を示す こ と , な らび に 培地の 変
動 に よ りそ の 呈色が 変化 しな い こ とな どか ら , 光照射を行 っ 泡菌体 の
ye11o w の 呈色は分類の 一 つ の 指標と し て 十分 に 用い う る屯 の と考 えられ
る .
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2)Obliga七e s c o七 chr omoge njci七y に つ い て
Oblig七a七e s c o七 chr o m ogenici七y ( 偏性暗発色性) は暗培養菌体 に の
み観察 きれ る色素産生 で あり , 現象と して は後述の 光化学反応 だ 叶に よ
る pho七oche mic al de c olo r a七io n と類似す る が ,･そ の 発現 に は菌 の 生育
を必要 とす る点で 区別で きる . すな わ ち , 暗培養菌体 に観察 きれ る呈
色は氷冷下 10000 1u x の 光照射 を 8 時間行 っ て も , そ の 呈色に 変化 は
認められ な か っ た . この 様 な現象は Table 3-2 に示 した 40菌種 に
観察 きれ た .
墨･ 幽 ISP 5512 では
られ , 明培養菌体 の 呈色は whi七ish
養菌体抽 出物の 吸収 スへ
○
ク柑 翁よぴ
良 . 暗培養菌体抽出物に の み 480
r ed の呈色が暗培養菌体 に の み認め
で あ っ た . 本菌株の 明培養 , 暗増
T.L. C. の 結果を Fi苫. 3-2 に示 し
n m, 530 n m に 吸収が 認め ら れ 患 .
T.L.C の結果 も 同様 に , 暗培養菌体抽 出物 に は pink の色素が
Rf0.27に , ye11o w の 色素 が Rf0.13に 観察 さ れ 急が , 明培養菌体 に は
相当する 色素は観察 きれ な か っ た . 墨. 幽 の 暗培養菌体に
み られ る paie pink か ら red の呈色は培養後期 に 観察きれ た . すな
わち , YMÅ平板上で 4 日 間の 培養 で は 明培養, 暗培養と も に 菌体の 呈
色は whi七ish であ る が , 7 日間の 培養で 暗培養菌体 に r ed の呈色が観
察き れ た . 従 っ て , 墨. 旦匹旦圭鍵 山 ISP 5512で は , r ed の色素が
obliga七e s c o七o chr o m oge nic に 産生 きれ る .
S. c o r cho r u sii lSP 5340 では , 暗培養 菌体 に は yel】o w の 呈色 がみ
られ 走が 明培養菌体に は認め ら れなか っ た . S. c o r cho r u sii の暗増養
菌体抽出物 は 400n m に 吸収を示す が , 明培養菌体抽出物で は 400n m
に弱い 吸収が み られ る だけ で ある (Fig. 3- 2). 本音種 の 場合 は 400
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n m に 吸収を も つ ye11o w の 色素が ob]iga七e s c o七o chr o m oge nic に 産生
される と い う こ とが で き る .
墨. 幽 ISP 5599は前述の 様 に 光発色性を示 す菌種で あ
るが , 本菌種 は暗培養下 に pink の呈色 を示 し , こ の 呈色 は氷冷下の 光
輝射で は変化が認 め られな か っ た . 従 っ て , 木蘭種 は photo chr o m o-
ge nici七y に よ る o r a nge の 色素産生 と同時に obliga七e s c o七o chr o m o
-
ge nici七y に よ る pink の色素産生を お こ な う菌種で あ る ･
以上の 実験結果 に 示し たよ う に , obl igate s c o七 chr o m oge nici七y は
蜘 属の 40菌種 に 認め られ 泡 ･ な お本研究 の 対象と した放
線菌な らび に 関連微生物で 本現象が 観察 きれ.た の は調
べ た 限り に おい て
墨土 地 属の 育種 だけ で あ っ た ･ この 種な現象は , 細菌で は現在
ま で報告を みな い 現象で あ る . こ の 現象 は , 植物 に お い て 紫根の 紫色
の 色素で ある シンココ が地中部だけ に 産生き れ , 地上部分 に は産生され な
い と い う 現象 と類似し て い る .
本現象 の 横棒 に つ い て は明ら かで な い が , 可 能性と して 次の 3 つ の 概
括が考 え られ る .
1) 色素生合成過程 に 光感受性の ステップ
○
が 存在 する . す な わ ち醇薫蛋
白自身, c o- fa cto r, ある い は生合成の 中間体等が 光感受性 で ある場合
2) 光化学反応に よ り色素合成遺伝子の 発現が抑制 きれ る ･
3) 色 素が光 に 対し て 低 い感受性を示し , 氷冷下 , 10000 lu x, 8 時間の
光賓射で は不十分 で ある .
- 1 8 -
3)Pho七ocherpic al c o7o r a七io n o rde c olo r a七io n に つ い て
光化学反応 に よ っ て の み呈色する現象 (pho七o che mic al c olo r a七io n),
あ る い は た い 色す る現象 (photo che mic al de c olbr a七io n) は , Table
3- 3 に示した 14菌種に みられ た ･
そ の う ち pho七o che mic al c olo r a七io n を示し た菌種己ま 蔓. 迅江迎旺旦-
e nis cle r o七ic u sISP 527 1 のみ で あ っ た . 本菌種 は暗培養 で は菌体は
beige か ら pale br o w nに 呈色 し , 培地中に pale br o 抑 の 拡散性色素
が観察 きれ 患 . 一 方 , 明培養 で は菌体, 拡散性色素 と も に r eddish
pu rple の 呈色を示 した . 暗培養菌液を十分氷冷 し たの ち , 10000lu x
の 光照射 をす る と , 菌体な らび に拡散性色素もま速や か に r eddish
pu rple に 変化 し た . 従 っ て , 本菌種の 明培養に み られ る呈色 は, 菌の
生育あ る い は代謝 を必要 とし な い光化学反応 だ けに よる 呈色 であ る .
菌体 な らびに 培養 ろ液か ら の 抽出物 を薮性 , 中性 , 塩基性 の 各分画に わ
け T.L.C. で 色素成分を調 べ た . Fig. 3- 3 に示 し 患よ うに , 酸性画
分に 平板で の 所見 に 相当す る色素が 観察 き れ た . 明培養 ろ享夜か らの 抽
出物に は Rf 0.60および 0.33 にyello w の spo七, Rf 0.45 にr ed の
spo七 が 観察 きれ た . 暗培養ろ液抽出物 で は Rf 0.60, 0.33および
0.22 にyello w の spot が観察き れ た . この 結果か ら 暗培養抽出物 に
み ら れ た Rf 0. 22 のye11o w の 色素が光化学反応 に よ り ,明培養抽出物
に み ら れ るRf 0.45 のr ed の色素 に 変iヒす る と推定 し た . 暗培養抽出
物を展開し 泡 T.L.C. に 光照射を する と , Rf 0.22 のyello w の spo七
が r ed に変化し , 他の spo七 に は変化が 認め られ なか っ た . ま た , こ
の 光 照射下に み られ た redd ish pu rple の 色素は 475n m に 極大吸収 を
示 した . ま た , 暗培養菌体な らび に 培養液か らの 色素抽出物 の
- 1 9 -
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m e七ha n ol 溶液の 吸収 スへ
○
ク川 を光畢射 しな が ら経時的に 測定し 泡結果 を
Fig. 3-3 に示 し た . 暗培養下に 産生 きれ る 色素 は, 光照射 に よ り
388n m と 422n m に 変曲点 を持ち , 最終的に は明培養 に み られ る色素 ヘ
と変化し 泡 . こ の 結果か ら も本菌の 明培養に み られ る呈色 は光化学反
応だけ に 起因す る呈色で あ ると結論きれ る . こ の 色素に つ い て は , そ
の生産菌 の 性状, 光化学反応 に よ る色の 変化な らびに その 吸収 スへ
○
ク川
か ら , Oka z aki& Oka mi(40) が海底土 より分離 した放線菌 の 産生す
_
る
SS- 228(41) と同じ構蓬を持 つ と推定し た(Fig. 3- 4).
他方 , pho七o che mic al de c olo r a七io n を示 し た菌種 は 13菌種で あ っ た .
こ れ らの 菌種で は , 暗培養 に み られ る呈色が 明培養で はみ られ な い 点で ,
前述の obl igate s c o七 chr o m oge nici七y に 類似 して い る . し か し ,
pho七o che mic al de c olo r a七io n を示す菌株で は 暗増養菌体を十分 に 氷冷後
に 光婦射 を行う と , 時間と とも に たい 色あ る い は脱色が み られ , 光照射
下で の 培 養, す な わ ち , 温度 に依存す る菌の 生育 ある い は代謝 を必要と
す る obliga七e s c o七o chr o m oge nici七y と己ま明らか に 差異が認 め られ る .
0 H O
SS - 228Y
ク
′
§ ゝ
OH
/♂
⊂H3
H ＋
ught
ク
′
ミゝ.
C糾
､､ヽ
/ ♂
S S- 228R
ヽ
ヽ
/y CH3
Fig･ 3 - 4 ･ Stru ctu r e Of SS
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第 2鯨 担 幽 旦担 迎吐並 の 光発色性
ご地 軸 属 に お い て は , pho七o chr o m oge nici七y, 光発色性は鑑別
性状の 一 つ として 用 い ら れて い る(12- 14). 現在 ま で に 7 菌種に つ い
て 光発色性が 報告 き れて い る(2-ll). 巴. 幽 は 2章 に 述 べ た
E. H. Ru nyo n の 定義 をもと に ,
〃Be rgy
'
s m a n n u al〃(42) あ る い は
”prin ciple s of Ba c七e riolog y
”(43) で は '' 色素産生 は希 で , 青も÷培養
ある いもま n o n- eggn edia で 観察され る場合が ある 叩 と きれ て い る . ま
泡 pigm e n七a七io n己ま
''
少な く と も著 い 培養で は (-)〃 と記載 きれ て い
る . R.E. Co rdo n a nd ”.”. Smi七hは glycer o] aga r で 2-3 日の 培
養 で は c r e a my white, 2 週間の 培養 に より crea my ye11o v七o pale
o r a nge, ye a s七 e x七r a c七 aga r で は c r e a my ye11o w七o o r a nge, g一u c o s e
a spa r agin e aga r で は c r e amy whi七e 七o yel一o w o rbeige 七o o r a nge の
呈色を示す と報告 して い る(44). 第 1節 に 述 べ た 蜘 墜 属の
菌株の 呈色に 関す る記載 と同様 に きわ め て 不明確な記載で 轟 る . ま た,
束村 ら は , 本菌種 に つ い て pi卵e n七a七io n は (-), pho七o chr o m oge n卜
city (-) と報告 し て い る(45).
著者の 観察 に よ れ ば, 坦. 幽 s七r ain La c七ic ola は , 雅野射下
で の 培養 に よ り yello w か ら o r a nge , 暗培養 で は pale yello w の 呈色
を示 し , 明らか に 菌体 の 呈色 に差が認 め られ た . 明培養 お よび 暗培養
菌体抽出物 の 吸収 スへ
○
ク川 か らも , 本菌株で は光照射に よ り色素産生豊
が増加す る こと ば明ら かで あ る (Fig. 3- 5). ま た , 本菌株の 暗培養
菌体 に 氷冷下光照射 して も呈色に 変化 は認め ら れな か っ 泡 . 第2葦 に
示L/た Ru nyo n の pho七o chro m oge nic s七r ain の 定義 に したが う な らば,
”
_
. 蔓堅星型主漣 s七r ain La c七ic ola の 菌体の 呈色が 光照射 に よ り強 まると
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い う現象 は , pho七o chr o m oge nici七y と は異な る現象 と しな 狩 れ ばな らな
い .
前節で 述 べ た よう に 蜘 迎 堅 属 の 菌株 で は可視光 に より , 同 一
菌体内で , 同時に 複数の pho七o r e spo n s eが 見られ る菌抹が多数存在 する
こ と を明か に した . こ の よ うな 菌株 で は , た と え pho七o chr o m o一
ge nie myc oba c七e ria と同じ横棒で yello w か ら o r a nge の 呈色 を示 し
て も, Ru nyo n の 定義 に よ れば光発色菌 とは見 な きれ な い . しか し ,
著者の 実験結果か ら光 ,B 射下に 代謝を伴 っ て 色素産生 の み ら れ る場合 に
紘 , や はり光発色菌 とす べ きで あ る こ とが 明ら か とな っ た . そ こで
地 軸 退 室畢坦釦旦吐旦 が こ の よ う な例に 属す る菌種で あ る か どうか
を以下の よう に検討 し た .
光照射 に よ り菌体 の 呈色が強ま る現象が , 上記の Lac七icola 株に 特異
的な現象で あ るか , ある い は , 担. 星型 醜 _垣 に 一 般 的に み ら れ る現象で
あるか を 明らか に す る ため 虹j 些迎担主i旦 14株 に つ い て , 明培養お よ
び 暗培養下 に 産生 き れる 色素豊を調 べ 患 . Tabie 31 4 に示 し た よう に ,
T-203を除き , 調 べ た 13株 に お い て い ずれ も光照射に よ り色素産生豊
の 増加が認 め られ た . ま た , 何れ の 菌株も そ の 明培養 およ び 暗培養菌
体抽出物の 吸収 スへ
○
ク柑 己ま Fig. 3-5 に 示 し 泡 T- 211と同様 に , 425
(s), 450, 478n m に 吸収を示 した . しか し なが ら 暗培養菌体抽出物は
い ずれ の 波長 で も明増養菌体抽出物 に 比 べ て 低い 吸畷強度 を示 し た .
また 担. 廻旦謎 吐垣 の 菌体抽出物の T.L. C.
'
で は , 明培養, 暗培養に か
か わ らず, Rf 0. 59, 0.06な らび に 原点 に yello w の spo七 が 観察 きれ
忠 . 従 っ て , 也. 星堅星型丘j_蔓 の 色素産生は 明培養 あ る い は 暗培養に かか
わ ら ず同 一 の 色素が 産生 きれ , 光照射に よ りそ の 色素産生豊が 増加す る
と解釈で き る . 本菌種 は同 一 の 色素 に つ い て pho七o chr o m oge nic で あ
- 25 -
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り, か つ ま た s c o七ochr o m oge nic で あ ると結論 され る .
Be rgey
'
s m a n n uai によ れば 坦. 亘理銭 担吐蔓 の 色素産生 は, 古 い培養 あ
る い は n o n- e苫g m edia で しばしば観察き れ る と きれ て い る(42). そ こ
で 上述の ような光 照射 に よ る色素産生童の 増加が 培地 に 依存 し た現象で
あ るか どう か を検討 した . Table 3-5 に示 し た 7 種類の 培地 で 明培養
および 暗培養 を行 い , 色素産生豊を測定 した . 培地 に よ り産生 きれ る
色素豊 は異な るが , 何れ の 培地 を用 い て も光緊射に よ り色素産生童の 増
加が認め ら れ た .
以上の 結果か ら , 従来 n o npho七o chr o m oge n と見な きれ て き た 坦.
幽 もま, 揖成約な色素産生 (sc o七o chr o m oge nicity) と光畢射 に よ
る色素産生豊の 増加 (pho七o chr o m oge nici七y) を示 す菌種 で あ る こ とが 明
か とな っ 患 . 光発色性を an o nynlO u S my
'
c oba c七e ria の 鑑別 性状 の 一 つ と
し ての み用 い るな らば, Ru nyo n の pho七o chr o n oge nici七y の 定義で も十
分で ある が , 光発色性 を本質的に と ら える な らば, Ru nyo n の 定義で は
不十分で あ り , 第 2 葦に お い て 著者が定義 し 患よう に , 光照射 に より新
たに 色素産生が 開始 きれ る , あるいもま色素産生畳が増加す る な らば , 他
に どの よ うな 色素 を産生しよう とも光発色性 と見なす べ き で あ る . 本
筋で検討し た 坦. 醜 も梼成約に 産生 きれ る色素童が , photo -
chr o m oge nic myc oba c七e ria で ある M. 堅旦こ且DgB!(8,9) ある い は 担.
ka n s a sii(5,6) よ り多い い だけ で , 光照射に よ り色素産生豊が 増加す る
と い う 点に お い て pho七o chr o m oge nic myc oba c七e ria と同 一 で あ ると結論
きれ る .
- 2 8 -
第3節 MyQ_ 姐 他 の 光発色性
本菌種 も前述 の 担･ 醜 垣 の 場合と 同様 に , Ru nyo n の 定義 に も
とずい て 分類きれ ,
〃
Bergey
'
s m a n n u al〃(42) お よび 乃prin ciple s of
Ba c七eriology
〃
(43)で は s co七o chr o n oge nic s七r ain と記載 きれ て い る菌
種で ある . し か しな が ら本菌種に おい て も ま た , 光照射下で の 培養に
よ りそ の 菌休 の 呈色が強まる現象が観察 きれ た . 坦. 塑堅塁担且垣 と同
様に し て , 光照射下 および暗所で 培養 し て , 産生色素量 を測定 し た .
Table 3- 6 に調 べ た 9 株に つ い て の 結果 を示し た . 何れ の 菌抹で も光
照射下で の 培養に よ り色素産生童の 増加が 認め られ た .
本菌種の 色素産生に 関す る特徴は, 暗培養 で も 明らか に yello w の 色
素を産生し, 光畢射 に より そ の 色素童が 増加す る点 に あ る . 担･ 吐 出
の s ugge s七ed w o rking 七y pe s七r ain で あ る T- 322株 (ATCC 1 1758) の
明培養, 暗培養菌体抽出物の 可視部吸収 か
○
クトjlお よび T.L.C. の 結果
を Fig. 3- 6, 3- 7 に示 した . 明培養 , 曙培養菌体抽出物 い ずれ も
42旦(s), 450, 474(s) n m に 吸収 を示 し患 . ま た , 暗培養菌体抽 出物の
吸収は常 に 明培養菌体の そ れ に 比 べ て 低 い 吸収強度 を示 し, き きの
Tabte 3- 6 に示し た結果と 良く 一 致 し た . ま た , 色素成分に つ い て
T.L.C. で 検索す る と , 明培養菌体抽出物 , 暗培養菌休抽出物 い ずれ も
a c e七o n e一 旦
- he x a n e(5:95, v/v) を展開溶媒と し た時に は Rf O･54,
0.52, 0.45, 0.10, 0.01お よび原点に , be n z e n e- m e七hyle七hylke七o n e
(5:1, v/v) を用 い た 場合に は Rf 0.72, 0.63, 0.53, 0.38お よび原点
に yello u の spo七 が観察きれ 泡 .
以上 の 結果よ り , 班. 幽1fj_ は pho七o chr o 悶Oge nic な色素産生 と
s c o七o chr o m oge nic な色素産生 を同時に 行 う菌種で あ り , そ の 色素は同
一
- 2 9 -
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f la sks c o ntainiTlg 60 ml of T B br oth･ On e w a sinc ubated unde r c o n
-
tin u o u sl lgh亡 (40 0 011ユⅩ) a nd the otbe て W a S土n the da rk･ A fte r
7 2 br in cuもa亡1o n, 亡be
a c e亡o n e(3:1, せ/v) .
d is s olv ed in m etha n ol
: eコこtr a Ct fr oTrl
: e xtr a ct fr o m
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で ある こ とが 明か とな っ た ･ ま た , こ の yello w の 色素 に つ い て は ,
その 吸収 スへ
｡
ク川 か ら長鎖の 共役 泰
｡
リエコ と考え られ た ･ ”
_
･ 幽 _ の 色
素成分 と して Ta n aka ら(46,47) および T･ W･ Go odwin & M･ Ja如ko
r n
(48,49)に よ り 力昨)Jr が分離 きれ て い る こ とか ら , 先述 の 色素 を
力nl
)イド と推定 し た .
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第 4節
”Ra r e a c七in o myce七e s
” に つ い て
1) Mic r o m o nspo r a属 に つ い て
Gen七a micin 生産菌 で ある 艶旦 幽 e chin o s o r a, 郎週.
担ぷ旦 を含む 蜘 [旦属の 8 菌種 に
つ い て 検討し た ･
m e只alo mic e a_ を除く 7 菌種は , 光照
射下 の 培養で o r a nge か ら
担エ
‾
Him.
r edd-
Ssh or a nge の 呈色を示 した (Tab-e 3
- 7)･ 一 方 ' 暗培養下 でもま 虹旦･
e chin o s o r a, 那旦. 旦旦工旦坦エ墜 , 牡漣･ 竣 ･ , お よび niBi･ c oe r ule a の 菌体
の 呈色 は 1igh七br o w nある い は pa-e o r a nge で あ っ た ･ こ の
4 菌種
の 暗培養菌体 に , 射令下光照射を 8 時間行 っ たが菌体の 呈
色 に変化は認
められ な か っ た ･ 従 っ て ' こ の 4 菌種に み られ る o
r a n名e か ら
r eddish o r ange の 呈色は pho七o chr o m oge nicity に よ る もの で あ る
･
Fig. 3
- 8 に Mim. e chin o s O r a一 担漣 . 担腿 虻旦生 および 吐担･ s1 ･ の
明培養菌体, 暗培養菌体抽出物の 吸収 ス
へ
｡
州 および T･L･C･ の 結果を
示し 患 . 明培養菌体抽出物はい ずれ も 450(s),
耶0, 50 (s) n m
に 吸収 を示し た ･ Mi打l. e Chin o spo r aぉよび む旦
. 担 班 旦 の 暗培養
菌体抽 出物 に は相 当す る吸収 は認め られ なか っ た
･ 蜘 ･ 竣 ･ の 暗培
養菌体抽出物 に は明培養菌体抽出物と比 べ 弱い 吸収で あ るが ,
同じ吸収
が認 めら れ 泡 ･ こ の 結果は平板上で 観察 きれ 海商体
の 呈色と 良く -
致す る .
T.L.C. で 色素 成分 を調 べ る と 艶旦･ e chin o s o r aの 明培 養菌体抽出
物
に は Rf0.75, 0･45, 0･20と原点に ye11ov ある い は
o r a nge の spo七
が認め ら れ るが , 暗増義菌体抽出物 に は相当す る sp
o七 は認め られ なか
っ た . 吐担･ 担 凹 旦 に つ い て も同様の 結果が え られ
た ･ Mim･
s1 ･ は 明増養菌体抽出物 に は Rf O
･55, 0･03 および原点に , 暗培養菌体
- 3 4 -
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抽出物に は Rf 0.03および原点 に yello w ある い は o r a nge の spo七 が
観察きれ た . こ れ ら の 結果 から , 姓麺 . 堅 虹 腿 遇 および 旦迦･
担 此 逢 は pho七o chr o 附ge nic な色素産生 を, 艶型･ 竣 ･ は 前紡に 述 べ
た 地 軸 蔓取 組鍵纏 および 担･ 也 と 同様 に pho七o
-
chro m oge nic な色素産生と同時に s c o七o chr o m oge nic な色素産生をも行
う 菌種 で あるこ と が 明か と な っ た .
O r ange の 呈色 を示 す Mim . chalc e a,
明培養, 暗培養 い ずれ で も
Mim. fu s c aお よび Mim. m eia n o-
s m の 菌体抽出物の T･L･C･ を み る と , そ れぞ れ Rf O･45, 0･63およ
び 0.45に o r a nge の spo七 が観察 きれ , こ れ ら の 菌種 の菌体 の 呈色は
s c o七o chro m oge nic な色素産生に よる ことを明らか に し た ･
以上 , 調 べ た 蜘 属の 8 菌種 中 4 菌種と い う 高い 頻度
で 光発色菌が存在する こ と を確認 した . こ れ らの 光発色菌が 光婿射下
に 産生す る色素は先述の 光発色菌の 産生す る色素に 比 べ , そ の 吸収 スへ
○
ク川 の 極大吸収が長波長側 に移行し て い る が , や はり長鎖の 共役 示
○
りエコ
と推定 し た .
迦 属の 菌種の 多く は o r a nge か ら yello v に 呈色し , 培
養時間の 経過 と と 亀 に da rk br o w n, da rk gr e en か ら bla ck の呈色 を示
す と きれ て い る(50). 本節で 明ら か に し泡 よう に , 同じ o r a nge の 呈
色で あ っ て も pho七o chr o m oge nici七y に よる場合 と , s c o七o chr o m oge ni
-
city に よ る場合 とが あ り , これ ら の菌種 の 鑑別の 降に は , 菌体が da rk
br o w n, dark gr e e nある い は bla ck に呈色す る前 に , す な わ ち 3
- 6
日 間の 明培養, 暗培養 を行 い菌体の 呈色 を観察す る こ とに よ り , 菌種の
鑑別が より容易に な ると考 え られる ･
- 3 7 -
2) 那_c10ki__spo r a属 に つ い て
nis r9hiBB9 @属の 5 菌種 に つ い て 検討 した ･ 吐旭. 地 は
明培養 で は o r a nge, 暗培養 で は whi七ish の呈色 を示し た . Mib.
d ia s七a七ic a は明増養で は r eddish o r a nge, 暗培養で は pa]e yeHo w の
呈色を示し た ･ こ れら 2 菌種 の 暗培養菌体 を永冷下光照射 し たが , そ
の 呈色 に 変化 は見ら れな か っ た . 従 っ て , ‖ib. chr o m oge n e sおよび
Mib. dia s a七ic a の 明培養菌体の 呈色 は pho七o chr o m oge nici七y に よ るも
の で あ る ･ 他の 3 菌種 に は色素産生に 関す る pho七o r e spo n s eは観察
きれな か っ た ･ 即ち , 艶旦･ BAr 坦お.よび 姓Lb. a e r a七 は 明培養, 暗
培養い ずれ で も菌体は o r a nge に 呈色し , こ の 2 菌種 は sc o七o chr o m o-
ge n で ある ･ 取立･ 蜘 は明, 暗い ずれ の 培養で も菌体 の 呈色 は認
め ら れず n o npho七o chr o m oge n と判定し た (Table 3- 8).
‖ib. chr olnOge n e Sお よび Mib. dias七a七ic a の 明培養, 暗培養菌体抽
出物 の 吸収 か
○
ク川 および T.L.C. の 結果を Fig . 3-9 に示 し た . 明
培養菌体抽出物は, 先述の gi @ P_0_?PO r a属 の 光発色菌 と 同じ吸収を
示し た . Mib. dia s七a七ic a の 時培養菌体抽出物 は, 弱い なが らも明培
養菌体抽出物 と 同じ吸収を示し た . こ れ は T.L.C. で も Rf 0.28およ
ぴ 0.05 のspo七 が明培養菌体抽出物 に , 時培養菌体抽出物 に は Rf
O･05の spo七 だ けが 観察 きれ る こ とと 良く 一 致す る . 従 っ て , ‖ib.
d ias七a七ic a の 産生す る Rf 0.05 の色素 は s c o七o chr o m oge nic に , Rf
0.28 の 色素は pho七ochr o m oge nic に 産生 きれ る こ と ば明 らか で ある .
- 3 8 -
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姐 属の 菌抹は , 蜘 と同様,
一 般 的に
yello w か ら o r a nge の 呈色を示す菌株が多 い と きれ て い る ･ Table
3- 9 に示 し た 3 菌種 に つ い て , その 菌体の 呈色 に お よぼす 可視光の 影響
を調 べ た . 旦. 由止1姐 触 は明培養 で は o r an苫e, 暗培養で は
pale o r ange の 呈色 を示L, 良 . 旦･ SR･ KCC A
-0043は明培養で は
o r a nge, 暗培養で は br o w nの 呈色 を示 し た ･ こ れ ら 2 菌種の 暗培
養菌体 に 永冷下 8 時間の 光照射 をし て も菌体 の 呈色 に変化 は認 め られな
か っ た . ま 泡 , pH による菌体の 呈色の 変化 も認め られ な か っ た ･ 従
っ て , こ の 2 菌種 の 明培養 に み られろ菌体の 墨色 は pho七o chr o mo
‾
ge nicity に よ るも の であ る ･ Fig･ 3
-10に 示し た菌体抽出物の 吸収
スへ
｡
ク川 お よび T. L. C. の 結果 も , この 平板上で の 菌体 の 呈色 と良く
一 致
し た .
以上 , 坐主j 幽 属の 3 菌種中 2 菌種 が光発色性を示す こ とを 明
ら か に し た .
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第5 給 費約な ら び に 考察
前節ま で に 宣吐 幽 属, S七r e七o v e r七icilliu Fl尾 , Mic ｢ o 汀10 n O
-
aR9rA 属 , 艶 幽 属 , 旦sij_n9Bj3 Df&属 , 幽 撃墜星
r
m a七is お よぴ りy⊆ 地 也 の 色素産生 に およぼす 可視光の 影響
に つ い て 述 べ た . い ずれ の 菌属 に も光発色菌 の存在す る こ と を明らか
に した . 共同研究者 の 結果(51)と 併せ て Table 3
- 10 に示 しすよ う
に 放線菌な らび に 関連微生物の 各属 に 多数 の 光発色菌が存在する こと を
明らか に で き た . こ の結果 は , ある特定の 菌種 に み られ る特異な現象
と みな き れて きた光発色性が , 少な くと も放線菌な らびに 関連微生物に
は広く分布す る現象で あ る こ と を意味し て い る ･ また , 本研究の 動機
とな っ 泡 蜘 塁 属の 菌体の 呈色 の 不安定性の 原因の
一 つ とし て ,
光発色性 の 関与を 明らか に す る ことが で き た ･
S七r etom c e s属 で は yello w s e rie s の 呈包もま多く の 菌種 に み られ ,
lSP の研究者間 で ば こ の 系統 の 呈色 に つ い て は多く の 不
一 致が み られ た ･
こ れ らの こ とか ら yello w s e rie s の 菌体の 呈色は
一 部の 菌種 を除い て 薗
種 の 記載 に は重視 きれ て い な い ･
し か しな が ら , S 七｢e 七oITl c e s属の 菌種 に 光発色性と は異な る pho七o
-
r e spo ns e, す なわ ち ob-iga七e s c o七o chr o m oge nici 七y, pho七o che mic
al
c .1. r a七i. n および pho七o che mic al de c olo r a七io n も存在す る こ と を見い
出し た . 更 に , 光発色性 を はじめ とす る種 々の pho七o r e spo n s eが同
一
菌体で 同時に 発現す る菌株も多数存在す る こ と も明 らか に し た ･ こ の
よう な菌の 色素産生 に 関す る pho七o r e spo nse が培養中に 受 叶る光 軍射,
ぁる い は光照射 をう けた 時期に より発現 し, そ の た め に 多く の 研究者 に
ょり菌体の 呈色が変動し やす い と見な きれ て き 泡と考 え られ る ･
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本章で 明ら か に し た よう に yello w s e rie s の 呈色で あ っ て も光発色に
よる yello w か ら o r a nge の 呈色は光照射下 で 培養 し 4 - 7 日 目 に観察
す るか ぎ り , す な わ ち他の 色素産生が 開始 され る前に 観察す るな らば安
定な呈色で あ る ･ 従 っ て , 弘こ旦E主 型 追蔓 属の 菌種の 鑑別を行う際に は,
lSP の規定 し た条件 で(29),
.
著者の 行 っ たの と 同様の 明培養, 時培養を
行 い , 培養 4 日 目, 7 日 目 の 基生菌糸の 呈色を観察す るな ら ば有用な鑑
別性状の 一 つ と な る . 加 える に , obl iga七e s c o七o chr o m oge nicity,
photo che nic al color a rio n, pho七o che mic al de c olo r a七]
'
o n に よる呈色を
も観察 に 加 える な らば, 一 次の 鑑別は よ り速やか に お こ なう こ と がで き ,
か つ 混乱 も減少す る と考え られ る .
こ の こ と ば 蜘 , 担j 也 な らび に 娃主 軸
の 各属 に つ い て も同様で ある . これ らの い わ ゆ る ''r a r e a c七in o-
myc e七es
乃
が yel】o w か ら o r a nge の 呈色を示 す こ と は良く 知 られ て い る .
しか し本研究で 明らか に した よう に , 同じ o r a nge ある い は yeHo w の
呈色 を示 して も pho七o chr o m oge nici七y に よ る呈色と s c o七o chr o m oge n卜
ci七y に よ る呈色 と は , 明培養, 暗培養を行 い そ れぞ れ の 呈色 を比較する
こ と に よ り区別で き る . 従 っ て , 菌種の 同定, 鑑別の 際に は , 本性状
を加え る こと に よ り , yello u
泡菌種を pho七o chr o m oge n と
同定, 鑑別が 可能 で ある .
き れる色素の 種類が 少なく ,
ある い は o r a nge の 呈色を示す ときれ て き
s c o七o chr o m oge n に群別で 蕃 , よ り迅速な
特 に 蔓吐旦旦 地 墜 属以外の 菌株 で は産生
木現象 を nyc oba c七e r l
'
a の 鑑別 に 使わ れて
い る の と 同様 に 使用 で き る .
著者は上述の 結果 をも と に微生物の 色素産生 を Table 3- 11 に示す よ
う に分類 し 泡 . 坐 坦 旦 蛋白合成 を伴 う色素合成で あ るか否 か に より
Eu chr o m oge nesis と Ps e udo chr o m oge n e sis に 区別L/良 . Eu chr o m o-
- 4 7 -
gen e sis に は inducible 七y pe と c o n s七itu七iv e七ype とが あ り , photo
chro m oge n e si は前者の 例で あ る .
Pseudo chr o 柑Oge n e Sis は , s alv age 七ype と degr adatio n七ype に分類
きれる . Salv age 七ype は増地中の 成分 が現 に生産 きれ て い る酵素 に よ
り色素 に 変換きれ る色素産生で ある . 辿 壁 属の 菌株に よく
見られ , ISP の観察項目に も入 っ て い る メラコ 色素の 産生は s alv age
七ype の 例 で ある . Degr ada七io n七y pe で は , 既に 産生 きれ て い る無
色の 代謝産物あ る い は色素が物理化学的条件に よ り , 色素あ る い は無色
の物質に 変換 きれ る . Pho七o che mic al c olo r a七io n あ る い は pho七o -
chemical de c olo r a七io n が こ の 例で ある .
以上ま と め ると , 放線菌な らび に関連微生物の 各属に 光発色菌が広く
分布し て い る . こ の 菌群の 菌種の記載 に 明培養, 暗培養下 で の 菌体の
4 日目 ある い は 7 日 目の 呈色 を記載す る こ と に よ り菌種 の 鑑別 が より迅
速に , 正確 に 行え る と考えら れ , か つ ま た , 従来の 分類の 混乱 に 道営す
る 二 次代謝お よび 二 次代謝産物に つ い て の 理解の 混乱も ま た整理きれ ,
よ り正し く放線菌 な らび に 関連微生物の 生理, 代謝 , 遺伝を理解 する 一
助に な るで あ ろう .
- 4 8 -
第4=葦 光発色横棒に つ い て
前章 で 明らか に L/ た各菌属の 光発色菌の 中か ら 辿 望BgS
‡SP 5017, 地 軸 KCC A- 0073, 艶 地
軸 旦 KCC A- 0022, 卓 也 埋呈 出 山 KCC A-0001,
幽 捌 吐垣 T- 212, 幽 吐1 むT-322を , 放線
菌な らび に 関連微生物の 光発色菌の 典型と し て Br eviba c七e riunl
sulfu r e u mÅU 31を選び光発色横様 に つ い て 検討し た .
第 1蹄 光発色菌の 光 照射下に 産生す る色素 に つ い て
前章で 明らか に し 泡よう に 何れ の 光発色育も光照射 に よ り yello w か
ら o r a nge の 色素 を産生す る . そ の 吸収 スへ
○
クト)lか ら長鎖の 共役
轟
○
りエコ が推定 きれ た . まぁ , り. 痩 (46,47) および 担･ pbi3i
(48,49) か らは 加チ)イド の 分怒が既に 報告さ れ て い る ･ こ の 結果と 吸
収 スへ
○
ク川 か ら光発色菌の 産生す る yello w か ら o r a nge の 色素 を カ叩
ノイ ト
"
混合物 と推定 し た .
そ こ で 加チ)小
一
生合成の 脱水素反応過程 の 阻害剤(52)で ある d 卜
phe nyla min e(DPA) お pよび環化反応過程の 阻害剤(53)で あ る nic o七in e
(N暮C) に よ る色素合成の 阻害 を調 べ た . 旦. s ulfu r e u mの 色素合成は
DPN の添加 に よ り完全 に 阻害 きれ た . ま た , NICを添加 し た場合に は
菌体は pink に呈色 し , そ の pink の色素の 吸収 は yello h? の 色素の 吸
掛 こ比 べ 長波長側 に 移行 し泡 (Fig. 4- 1). DPÅ の添加で は , 加チ)イ
ト
≠
生合成潅路の phy七o e n e以降の 脱永素反応が 阻害き れ , 結果 とし て
417, 439お よび 470nm の 吸収が消失す る ･ NIC の添加 で は
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Ex 七r a c七s fr o m B . s ulfu r eu m A U- 3 1 gr o w n unde r =1 1u mi
-
n atio n with or wit ho ut Nic otin e
The o rga nism w as 申o c ula亡ed in n utrie nt br oth
containing 2 7 此 of nic o亡in el ad d in cubated unde r
a亡 2 7 C fo r 2 days ･ Cel ls ha r v e sted w e r e w a shed
wltb m etha n ol - a c eto n e(3:1, Ⅴ/v) .
: wltbo ut nic otin e
: w土tb n土c otln e
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o r n utrie nt broth
i l lu nin atio n
tv土c e a nd e xtr a cted
n e u r o spo r e n eあ るい は Iyc ope n eか ら先 の 琵化反応 が阻害 き れ
Iyc ope n e(abs o rptio n m a xim a:440, 470, 50 2n m) が蓄積 し , 結果と し
て 菌体は pink に呈 色し , 色素の 吸収が長波長に 移行す る と解釈 で き る ･
他の 光発色菌 に つ い て も同様の 検討 を行 っ た . DPÅ による色素合
成の 阻害 は何 れの 光 発色菌で も認め られ たが NIC によ る阻害は 上述の
a. s ulfure u mお よび
_
～ 哩. 岨 で は認め られ た が , 他 の光発色菌に は見
られなか っ た .
如チノイドで あ る こ とを確証 する ため に , 明培養下 に 産生 きれ る色素を単
離し同定 を行 っ 泡 . a. s ulfu r e u m,
e n sis の 明増養菌体 抽出物を alu min a
chr o m a七o苫r aPhy に 付し分画 した ･
蔓･ 些!担旦および 冬･ 曲 山 一
および silic agel c olumn
カラムク耶ト に よ り多種 の 色素分画 を
得たが , 多 くの 分画 は微量成分の 混合物 で あ っ た ･ 本実験の 目的か ら ,
主要色素 に つ い て の み更 に清 製を行 っ た . 精製 した色素の 吸収 スへ
○
舛
Jlを測定し , 文献既 知の 如チ)イド の 吸収 と比較し 同定し た(54)I
旦･ 型ユj迦望埋 肌卜31 の明培養菌休抽出物 よ り分離精製 し た色素は ,
ヽ
′ナ
て
の 吸収 スヾク川 か ら , 直鎖 加チ)小
"
で あ る phy七o e n e(abs o rptio n
m a xim a: 2了5, 285, 297n n), phy七oflu e n e(abs o rptio n m a xim a: 330,
348, 367n m), n eu r o spo r e n e(abs o rptio n m a xim a: 417, 438, 467n m)
1yc ope n e, 書 - c a r o七e n e(abs orptio n m a xim a: 376, 399, 42冬nm), 忠
よび環化 加チ)小
"
で あ る β - c a r o七e n e(abs o rptio n m a xim a: 340, 428
(s), 舶9, 47 8n m) と同定 し泡(54)･ 同様 に して , 茎･ c a nu s か ら は
ye11o w の 色素 の 主要成分と して β
- c a r o七e n e, r - c a r o七e n e, lyc ope n e
の 存在を確認し た . 一 方 , 旦･ Rbii上段 迦 墜j_蔓 の o r a nge の 色素の 主
要成分 は極性が強 く本実験の 条件で は カラム か ら溶出きれな か っ 急が ･･
min o rc o mpo n e n七 と し て 蔓･ c a nu s と 同じ 加チノイド を分離で き 泡の で ,
- 5 1 -
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本菌種 の 主要色素もま極性の 高い 如チ)小
一
で あ ると推定し た .
Mim. e chin o spo r年, ‖ib. chr o m oge n es お よび Å. philip pin9n S垣 の
明培養菌体か ら抽 出し 漁色素 , 対照と し て 旦. s u】fu r e u 打tお よぴ 蔓.
c a n u sの 加チ)イト
"
に つ い て 分配試験を し た(Table 4- 1). い わ ゆる
”
r a r e a c七in o 悶yC e七e s
乃 の 如チノイド は大部分が下層性 で あり , 旦･
蔓 蜘 埋 な らび に 蔓. 望遡堕 の 加チ)イド の 分配試験 の 結果と は著しい
対照を示 した . こ れら
''
r a r e a c七in ornyc e s
'' の 産生す る 加チ)イド の
主要成分 は水酸基 ある い は 別は
"
I)i基を も つ 極性の 高い 加チ)小
"
と推定
し た .
菌種に よ り産生 き れる
きれ る色素混合物 の 吸収
は 439n m に , 蔓･
450n 汀一 に ,
Ca n U S
加チノイド の 組成が 異なる こ と ば明培養下に 産生
スへ
○
ク川 から も推定きれ , 旦･ sulfu r e u mAU- 31
をは じめと す る S七r ep七o myc e s属 の 光発色菌は
MiTn. e Chin o spo r a, Mib. ⊆わ_r9旦壁担埋草およ び
A･
睦止jRiBBDSiB は 470n m に極大吸収を示 し, 菌種 に より 加チ)小
"
混合
物の 親戚が異な ると考 えられ る . 光発色菌 は何れ も光照射 に より 如チ
)イド を合成 し, その 基幹経路 は同 一 で ある が最終産物, あ る い は by
-
pa s sが菌種に よ り異な ると推定きれ る ･
- 5 3 -
第 2節 増殖 とカ ロ チノ イト
一
合成の 経時変化
薗の 増殖 と 力吋ノイド 合成の 関連 に つ い て 調 べ た .
隻. 型 迦 迎 AU- 31 の種菌を暗所で 100ml の n u七rien七 br oth(NB) に
- 白金耳接種し , 2了 C で 12時間 暗培養 し た菌液を 20mt の NBを分
注し た10 ml の フラスコ に OD5 8 匂 が 0.1 と な るよう に 接種 し た ･ 明培
養は 4200 1u x の 連続光照射下 で , 撮と う培養 した . 所定の 時間培養
し 泡の ち , 遠心 に よ り集菌し た . 菌体 を洗浄後, m e七ha n o卜 a c e七o n e
(3:1, v/v) で 色素 を抽出し た . 色素童 は OD4 4 匂 で 測定 した ･ Fig･
4-2 に 示す よう に 加チ)イド の 蓄積 は菌 の 生育と ほぼ平行し て 開始きれ ,
生育が定常期 に は い っ て から , 加チ)小
"
の 蓄積 も停止し た ･ 一 方 , 暗
培養下 で は 加チ 州
≠
産生 は認 めら れなぁっ た .
旦. sRii9 M 以外 の 菌種 に つ い て は ODで 接種菌豊を
一 定 とす る こ と
はで きな い の で , 実験の 部 に 記載し 泡 よう に 湿菌重量で , あ るい は 純
シ
"
ナイス
"
し た菌液 の OD で接種菌豊 を揃 え た . 茎･
菌重量で 1 mg/ml とな るよう に接種し た ･ 蔓･
c a n u sIS戸 5O17は湿
c a nu sISP 5017 の 如
チ)小
"
合成 は菌 の 生育に や や遅れ て 10- 15時間の Iag 七im e の 後 に急速
に 増大 し, 生育の 定常期に 約 20時間薫 れ て 極大 とな っ た ･ 本菌種で
は上述の 旦. 蜘 過 と同様に 暗培養下で は 如チノ小
"
の 合成 は認め ら
れ なか っ た (Fig. 4- 3).
Miln. e Chin o spo r a(Fig. 4- 4), 吐辿 . 旦虹廻 鎚旦!望旦(Fig･ 4
-5) な らび
に Å. phil ip pin ensis (Fig. 4-6) ち , 芝･ c a n u sと 同様 に 菌の 増殖 に
や や遅れ て 加チノ小
¶
合成 が開始 し , 菌の 定常期に やや 遅れ て 停止した ･
ま た , こ れ ら の 菌抹で は前述の 2 菌種 と異な り , 暗培養下で も微量の
加チノイド の 蓄領が 認め られ た .
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顕著な構成的 力昨)小
"
合成を も示す光発色菌で ある 担･ 醜 垣
T- 212お よび M_ ･ 幽iEiT-322 の増殖と 加チ)小
"
合成の 縫時変化 を
Fig. 4
- 7 お よび 4- 8 に示 した ･ 担･ 型墜墨些吐垣 T- 212の 光寧射下で の
力昨)イド 合成 は菌の 増 掛 ことも な っ て増加 し , 定常期 に や や遅れ て , 暗
培養に み られ る構成的 加チ州
一
合成と平行し て 96時間ま で 増加 し た ･
”
_
･ RhLeiT-32 毛)同様に , 明培養, 暗培養 とも に 菌の 生育 に と も な
い 力
肘)イド 豊が増加し た .
以上の 結果か ら , い ずれ の 光発色菌に おい て も , 如チ)イド 産生豊は
菌の 増殖 とと も に 増加し , 菌の 増殖の 停止に やや 遅れ て , そ の 合成 は停
止す る こ とが明か とな っ 泡 ･
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第3節 光化学反応過程 に つ い て
第 2章 に 述 べ た よう に , 色素合成 に 関す る種々 の pho七o r e spo n s eを寒
天平板上で の 菌体の 呈色 に よ り区別で き 泡 . 本節で は光発色性 に お け
る光化学反応過程 に つ い て 述 べ る .
B. s ulfu r e u TT]で は寒天平板上で 暗培養 した 菌体に , 氷冷下 で光 照射を
行 い , 再び暗培養 に移 し た場合に 屯 , yellow の 呈色が 観察きれ 泡 . こ
の こ と ば , 本現象が光 を必要と し , 菌の 生育 を必要と しな い 過程 ( 光化
学反応過程)と, 光を必要と せず菌の 生育 を必要 とす る過程 ( 暗反応過程
)と に分離 で き る こ とを意味して い る . そ こ で 各菌株 に つ い て 暗所で 蒜
とう培養を所定の 時間行い , 氷中で十分冷却 したの ち光螺射 を行 い , 再
び暗培養 に 移し 加チノイト
"
合成が誘導き れ るか 否か に つ い て検討 し た .
旦. 蔓 蜘 AU- 31 の 12 時間暗培養菌液に 氷冷下 10000 1u x の 光
埠射 を所定の 時間行 い , 再び暗培養に 移 し 24時間培養後 の 力昨)イド 産
生量を測定L/良 . Fig. 4- 9 に示 した よ う に , 加チ)小
"
産生豊 は約 60
分ま で の 光照射 で は光 照射時間に 比例し て 直線 的に 増加 し, 60分以上の
光照射で は 加チ+イド 産生畳の 増加は認め ら れな か っ た . ま た , こ の
よう に 氷冷下に 光畢射 し患菌液 を低温に 24時間放置して も 加チ)イト
"
令
成は認め ら れな か っ た . こ の結果 は 旦. s ulfu r e u mAU-3 1 の力口チ)イ
ト
"
合成 は可視光 に よ り菌の 生育 をと亀 な い 誘導され る こ と を示 唆して い
る .
坦. 幽 で も同様に 24時間暗培 養し 患菌体 に 氷冷下 12000
1u x の 光 賓射 を行 っ 患 . 旦. s ulfu r e urnの 場合と同様に 1 時間まで の
光照射で は時間に 比例 して 力肘)イド 産生真 の 増加が認め られ た . しか
しなが ら , 坦. 墾 鎧 如 で は 2･5 時間以上の 光照射 で乙ま逆 に 減少 した ･
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ま た , 本菌種で は 旦･ s ulfu r e u mに 比 べ 氷冷下 の 光照射で は 加チ)イド合
成の 誘導効率が低か っ た (Fig . 4- 10)･
吐麺. 地 は 20時間暗培養し た の ち 菌体 に光照射を し た ･
本菌種で は 45分ま で は光照射時間に 比例 して 直線的に 加チノイト
ー
産生豊
が増加 し, 飽和と な っ た . (Fig. 4- ll).
牡担. 地 も MJJA･ 旦 地 と同じ条件 で 検討 し た ･ 本
菌種で は_40 分ま で は光輝射時間に比例し て 加チ)イド 産生豊は増加し,
そ れ以上 の 光照射 で は増加 は認め られ なか っ た (Fig. 4- 12)･
同様 に 旦. 如 拙 で は 60分ま で は光照射時間に 比例し て
力肘)イド 産生量が増加 し, 飽和とな っ た (Fig . 4- 13).
これ らの 光発色菌 は菌の 代謝 を停止し た状態で 光照射 を行 っ て も, そ
れ に 続く 暗培養に よ り 加チ)イド が産生きれ る こと が明か とな っ た ･ し
たが っ て , これ ら の 光発色菌の 如チノイド 合成の 最初の ステッγ は光化学
反応で ある と言 える . こ の ステげ で は , 暗培養下に 産生きれ る代謝産
物が 光受容体と して 作用し , 菌体内で 光化学反応が起 こ る と推定 で き る ･
こ の 光化学反応の 結果と して 力肘)小
"
合成が誘導き れる も の と推定 さ
れ る . こ の 時培養菌体中に 存在 し, 光化学反応に 関与す る代謝産物の
塞が 限定きれ て い る ため 一 定量以上の 光照射 は もはや 加チ)小
"
合成を そ
れ以 上誘導で きな くな る と解釈 で き る ･
一 方 , 宣･ c a n u sお よび 担. pbi3iの 2 菌種は永冷下 の光 照射で は 加
チ)イド合成の 誘尊は観察きれ な か っ 泡 . こ の 2 菌種 に つ い て は , 光紫
射前の 暗培養の 時間, 光の 強度, 光源 の種類等に つ い て 検討 をし たが ,
調 べ たか ぎり で は 射令下で の 光照射, す な わち 菌の 代謝が 停止し た状態
で の 光 照射に よ っ て は 力nl)イド 合成の 誘導乙ま認め ら れな か っ た ･ また
S七r eto m c e s属の 他の 光発色 菌 , 蔓･
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r o s e ofIa v u sⅠSP 536, 蔓･
堅旦担蔓郎L 担主担ISP 5035, S. vio]a c e o r ube r
地 ISP 5463, S. 1ivida n s
ISP 5049, S. ｢ O S e O‾
ZSP543 4 につ い て 氷冷下 で の 光鰐
射に よ り 加チノイド 合成 が誘導 きれ るか調 べ たが , 何れ の光発色菌で も
如チノイド 合成の 誘導は 認めら れな か っ 泡 . そ こで , 墨. 望担坦墨 は
27C,担･ 幽iEi は 37C で光照射を行い , 産生 加チノイド量を測定 し た .
蔓･ c a n u sを 60
に示す よう に ,
時間暗培養し定常期の 菌体 に 光照射し た . Fig. 4- 14
100分 ま で は 旦. sqii9 r gu_@ 等と同様 に 光畢射時間に 比
例して 直線 的に 増加 し後 に 飽和 とな っ 起 . 担. 岨 T-322 でも光解射
時間に 比例 して 直線 的に 加チノ小
"
産生豊が 増加 し, 飽和とな っ 泡
(Fig･ 4-15)･ 墨･ 望旦担 およ び担. 旦吐出 い ずれ も氷冷下 の 光照射で
は 加チ)イト
一
合成 は誘導 きれな い が , そ れ ぞ れ
1
27Cある い は 37C で の光
照射で は光量 に 比例 し て 力粥リイド 童が 増加 し て おり , 旦. s ulfu reu mS
と基本的 に は同じく , 光化学反応が起 こ り結果と して 如チノイド 合成が誘
尊きれ る もの と推定し た .
氷冷下 で の 光照射で は 旦. s uげu r e u mに 較 ぺ 加チ)〟
"
合成 の 誘導効
率の 悪い ni塁･ 地 , nib･ ⊆吐旦型塩野坦蔓 お よび 旦. 也ijjRBjB -
e n sis に つ い て 27Cで 光照射を行 い , 氷冷下 で の 光照射 と比較 し た
(Fi苫･ 4- 16)･ 吐担･ 聖 地 で は 1 時間まで の 光婿射 で は氷冷
下および 27 Cで の 光照射 に差 は認め ら れな か っ 患 . 氷冷下 で の 光賓
射で は-1 時間で 飽和に 達す る の に対 して , 27Cで は 5 時間ま で 増加し
飽和とな っ た ･ nib･ 地 およ び 旦. 幽j⊥ 幽 で は
‾27C で の光 照射で は , 氷冷下 で の 光串射 に 較 ぺ , よ り高い 高率 で 加チ)イ
ト
"
が合成 きれ た ･ nib･ g3r9EB5迫撃で は氷治下で の 光照射 に 比 べ 1
時間後に , ま た 旦. 旦biJiBBiDfn&ijiで は 15分後に 飽和に 達 し泡 .
い ずれ の 菌種で も 27C で の光輝射で は , 氷冷下で の 光 照射 に較 ペ 飽和
- 6 5 -
に要す る 時間, すな わ ち飽和に 要する光量 は多 か っ た ･ こ れ は光化学
反応過程に 関与す る物質の 合成が 27C では続 い て い る こと が 原因と考
えられ る . ま た 27Cと氷冷下で の 光照射に み られ る効率の 差 は , ｢e
-
pre s s o rの 光化学反応に よる不活化で は説明で き な い ･ こ の 効率 の差
は光化学反応成緩体の 安定性に 起因す る と推定 した ･
次に こ の 反応過程 へ の 酸素の 関与を調 べ た ･ 各菌種と も上述の 実験
と同じ条件で 暗培養 を行 っ 泡 ･ そ の 培養薗液を緩やか に 擾伴 しなが ら
ァ)げン あ る い は窒素を 吹き込み 置換し た . その 培養 フラスコ を r ム栓 で
密栓し光 寧射を し た ･ 光照射終了後 に 暗所 で 綿栓 に か え暗培養 に移し
良 . 所定の 時間培養し た後, 菌体より色素を抽出し 加チノイド産 生童を
測定 し た . 何れ の 菌株で も窒素ある い は ア)ir ン雰囲気中で は光 照射に
ょ る 如チ 州
-
産生豊の 増加 は認めら れな か っ 泡 ･ 従 っ て , こ の 過程 に
は酸化反応が 関与 して い ると考 えた ･
こ の 過程が蕨化反応過程で あ るな らば, 暗培養菌体 を酸化剤で 処理す
る こ と に よ り光軍射 し たの と同様に 如チ}イド合成を誘導で きる と考 えら
れ るの で 酸化剤 と して H202 を用 い て 検討し た ･ 旦･ s uげu r e um AU
-
31は H202 に 対し て 感受性が高い の で 旦･ 出 血 お よび 担･
幽 に つ い て 検討した ･ 旦･ ph 他 の 20時間暗培
養
菌体 を種 々の 濃度の H.202 で
30分間処理 し, 洗浄後 , こ の 菌体 を
H202 の 添加な し に 20 時間暗培養し た培養上清に 懸濁し て 暗培養に 移
し , 20時間暗培養後の 産生 加チ 州
一
畳 を測定 した ･ 皇･ 地j⊥ 山 一
e n sis で は 0.1 Mま で の H202 処理で は , 力田 川
ー
産生豊は永冷下で の
光照射の 場合と同様 に H202 濃度に比例し て 直線的 に増加し , 0･2 M以
上の 処理 で は逆に 減少した (Fig･ 4
- 17)･
次に , 0.1 M の H202 で 所定の 時間処理 し た後, 菌体 を洗浄 し, 上述
- 6 6 -
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の 方法と 同様に して , 再び暗培養に 移し 12時間培養後 の 加チノイト
"
童を
測定し た . 30分 まで の H202 処理 で は 加チノイト
"
産生童は処理時間に
比例 して 直線的に 増加 し, そ れ以上の 処理 時間で は 加チ)イド 童 , 菌体量
と もに 減少し た (F
I
Ig . 4- 18). 坦. 幽 に つ い て も 同様 の 結果
が得られ 泡が , 本菌 の H202 処理に よ る 力肘)イド合成 の 誘導 に つ い て は
第 5革で 述 べ る ･
こ れ ら の 結果 は光化学反応過程に 酸化反応が含 まれ て い る こ とを強く
示唆し, 光発色性の 最初の 段階は光酸化反応過程と考 え られ る ･ この
光顧化反応過程 で は次 に あげる 二通 りの 可能性が考 えら れ る ･
1) 加チノイド 合成酵素 の 前駆体が可視光 に より活性化 きれ る ･
2) 菌体内代謝産物が 光化学反応の 基質 とな り , そ の 反応生成物が 力
nチ)イド合成 を誘導する .
これ ら の 点に つ い て乙ま次節 で 考察す る .
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第旦 節 暗反応過程 に つ い て
本筋 で は光化学反応過程に 続く 暗反応過程で の 加チ)イド合成 に つ い て
述 べ る . 旦. 型 地 ÅU-31 の 12 時間暗培養菌体に 氷冷下 5000
lu x の 光照射 を 1 時間行い, 再び暗培養 に 移し た . 時培養 に 移し鼓
そ の 時点か ら , 経時的た 一 定量の 菌液を採取 し, 菌豊 を測定 し 泡 の ち色
素を抽出し 加チノ小
一
豊を OD4 4 8 で 測定 した . Fig. 4- 19 に示 し たよ
うに , 暗培養に 移行 して 15分の Ia芸 七im e の 後に 加チ)小
"
合成 は開始
され , 加チノイド 合成 は 4 時間続 い た の ち 停止し た ･
担. 幽 で は氷冷下, 12000tu x , 2 時間の 光 賓射の 後暗培養 に
移す と , 30分の 問は光照射 して い な い 対照と 同じく , 僅か に 如チ)イト
"
令
成量が増加し た . 光 照射し 泡菌体で は 加チ)イト
"
量 は 30分後か ら 2
時間の 間 に 急激 に増加 し, の ち 対照と 同じ割合で 増加し た (Fi苦一
4- 20).
Mi刑. e Chin o spo r aで は 20時間暗培養し 患菌液を 氷冷下達や か に 洩伴
し なが ら 50 00 lu x, 1 時間の 光照射 を し た . 本菌で は暗培養移行後
1 時間の 誘導期 を経て 力昨) 小
"
合成が 開始 し , 3 時間後に は停止し た
(Fig. 旦- 21). ‖ib. chrom oge n e sで は 30分 の 誘導期 の 後 , 加チノイド
､
合成が 開始し , 2 時間後 に停止し た (Fig･ 4- 22)･ ま た 旦･
Rhi 臼 幽 で は暗培養移行後 40分 の の ち に 力肘)小
"
合成 が開始し ,
Fig. 4- 23 に示し た よう に 3.5 時間ま で 続 き停止し た ･
M
_
, 幽j3i. は 36時間暗培養 し泡の ち 37C で1 時間, 10000 1u x の 光
照射を し た . 本菌抹で は光照射 を開始 し た時点か ら 1 時 間の 間は対照
と ほぼ 同量の 加チ)イト
ー
を産生 し たが , そ の 後急速 に 加チ) 小
"
豊が増加
し た . 5 時間後 に は対照の 力吋)･(r 合成速度と 同じ に な っ た(Fig･ 卑
-
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24).
S･ c a n u sは 27C で暗増毒し たの ち 27Cで 100 01u x, 20分 の 光照
射を した (Fig. 4- 25). 本菌で も約 30分の 誘導期の 後 に 加チノイド 合
成が開始 し, 5 時間後 に 停止L/た .
以上の 結果, 永冷下 の光 照射で は 加チ)イト
"
合成の 誘導が 認め られ な い
S. c a n u sお よぴ 坦. 旦蛭j を含む何れ の 光発色菌も, 光化学反応過程に
続く 暗反応過程で 加チ) 小
"
合成が 開始 きれ る こ と , 更 に , こ の 加チ)イ
ト
≠
合成に お い て , 何 れの 菌種で も誘導期が存在 する こ とが 明か とな っ た .
前節で 光軟化反応 の 基質と して , 1) 加チ)イド合成酵素の 前躯体, 2) 光鞍
化反応産物が 加チ) 小
､､
合成遺伝子の ipdu ce r とな る代謝産物を推定し た
が , 上述 の 結果は酵素の 前躯体が光酸化反応 の 基質 とな る と い う可能性
よ りも む し ろ 2) の 加チノイト
一
合成酵素が 誘導 きれ る可能性を支持す ると
考 えられ る .
つ い で 暗反応過程 に おける 加チ)イド合成 に 新 たな蛋白合成 が蘭与 して
い る か どう か検討 し た .
旦･ 辿+ 辿担 埋 AU- 31を 12時間暗培養 し たの ち , 氷冷下 で の 光照射
(iOOOO lu x,
■
1 hr) を行 い 暗培養に 移し 患 . 時培養に 移 し たそ の 時点
か ら経時的 に , 培養液 を分敬して ch】o r a mphe nic o】 (Cm) を添加後, 更
に培養 を継続し,･ 合計 24時間培養後 の 加チ)イト
"
豊を測定 し 泡 . 暗増
養移行後 15分ま で の Cm 添加は 旦. 塾 他 の 如チ)イド合成を完全
に 阻害 し た . そ の 後 , Cm の 添加時間が 遅れ る に従 っ て 阻害 の 程度 は
弱く な り , 60分以後の Cm 添加で は阻害 は認め られ な か っ た (Fig. 4-
26).
り. 旦 幽 T- 212で は , 暗培養移行 直後の Cm 添加 に よ り , 光照射
に よ る 加チノ小
一
産生童の 増加 は完全に 阻害 きれ た . き らに Cm の 添加
- 8 6 -
が遅れ る に 従 っ て Cm に よる 如チ)イト
"
合成 の 阻害効果は減少 し, 45分以
降の 添加で は阻害は認 めら れな か っ た(Fig. 4-27).
艶堅. 也 (Fig･ 4-28), 吐旭･ 地 (Fig･ 4 -29) お よ
び 包. 地j⊥血山 地 (Fig. 4- 30) で は , 暗培養移行後 10分ま で に
cm を添加し 漁場合 に_は光照射 に よ る産生豊 の 増加 は完全 に 阻害 きれ た
.
ま た Mirn. e chin o spo r aで は 60分以降の Cm の 添加, 担_!
'
__b
. chr o m o-
g9BBS で は 40分以降, 旦･ 幽⊥u旦山 地 蔓 で は 45分以降 の 添加 は阻
害を示 きな か っ た .
一 方 , 永冷下 の 光照射で は 加チ)小
"
合成が誘導きれ な い 墨･ c a n u sお
よび n
_
. 岨 に つ い て は , そ れぞ れ .27Cお よび 37C で光 照射 を行 い ,
再び暗培養 に移 し 泡 . 暗培養 に 移し泡 そ の 時点か ら経時的に Cm を加
え , 所定の 時間培養 した後 の 力肘)イド 量 を測定 した . Fig. 4
-3 1 に示
し泡 よう に 蔓. !星型堕 で は暗培養移行後 15分ま で に Cm を添加す ると
如チ)小
"
合成己ま完全 に 阻害 きれ た . そ の 後添加が遅れ る に 従 っ て 阻害
効果は減少 し, 暗培養移行後 30分以後 の Cm 添加は 阻害 を示き なか っ
良 . ”
_
. 岨 で も同様に , 暗培養移行直後の Cm 添加で己ま光 照射に よ
る 加チノイド 合成量の 増加は全く認め ら れな か っ た . また , 1.5 時間
以後の Cm の 添加 で は阻害は 認め られ な か っ た (Fig. 4- 32).
更 に , 同じ実験桑件下で rifa mycin (Rげ) に よ る阻害 を調 べ た ･ 何
れの 菌株で も , Cm 添加の 場合と 同様 に , 光照射終了直後に Rifを加 え
た場合 に は 加チ)イド合成は完全に 阻害 きれ た ･ tii旦･ 地 ,
艶旦. 地 お よび 包･ 9hiiiB n * に つ い て は経時的に Rif
を添加 し , 光賓射後の 加チ)イド 合成の 阻害を調 べ た ･ Fig ･ 4-27,
28, 29 に示す よう に , 添加 時間が蓬れ る に つ れ て Rif
l
の 阻害 効果 は減
少し, 菌種 に よ り異な るが , 暗培養移行後 ある 時間軽遇複の 添加で は阻
- 8 7 -
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,
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喜ば認め ら れな か っ 泡 .
以上 の 結果 か ら光化学反応過程に 続く 暗反応過程 で は新た な蛋白合成
を伴 い 加チ)1r が生合成きれ る こ とが 明か とな っ た . 更 に , 先に 述
べ 泡光化学反応基質 とな る物質 は本実験の 結果か ら 加チ)イド 合成酵素の
前整体で は な く , 結果 と して 加チ)イド 合成酵素の 合成を誘導す る物質で
ある と考 えら れ る . 属の 異 な る光発色菌 7 種 に つ い て そ の 光発色墳培
を調 べ たが , 何れ の 菌種で も光発色 は光 誘導 加チノイド合成 に よる も の で
あ り , その 磯棲 も基本的に は同 一 で あ ると考 え られ る .
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第5節 要約な ら び に 考察
放線菌 なら び に 関連微生物の 光発色菌の 積構 を検討
■
し た . こ れ らの
光発色菌の 産生す る 色素 は 加チ)小
一
で あ り , 光発色性 は光誘導 加チ)イ
ト
一
合成 で あ っ 泡 ･ 草魚 こ れ らの 光発色菌 の 色素合成機構 は基本的に 同
一 で あ る と考 えら れ る ･ 光発色横棒 は Fig. 4- 33 にし め し たよ う に ,
可視光 に よ る温度非依存性の 光教化反応過程と光 を必要とせ ず菌の 生育
を必要 と する 暗反応過程 とか らな る こ と を明らか に し泡 .
光化学反応過程 で は pho七o re c ep七o r をか い して 鞍化反応が お こ なわ れ
る と推定 きれ る .
て な い が , 如チ)イド
ba c七e riu m旦巨.(5 5),
cr as s a(57- 59)で は
rr[a r I n u 打7
蕃研究で は pho七o r苧C eP七o r の 本体 に つ い て は検討 し
合成 に 対する ac七io n spe c七r a か ら , 也 -
Fu s a rium a u a edu c七u u m(56) お よび Neu r o spo r a
フラビン 様ある い は 力叩)イト
"
様化合物が , 担.
(8)および 地さO C O C C u S X an七hu s(60)で は 示
○
)i7イリン 様化合物 ,
弘 也 旦墜 (17)で は フラビン一 事
○
)lフィリン 様化 合物が
pho七o ｢ e c ep七o ｢ と し て 推定 きれて い る . これ ら の 菌種 お よび 著者の 明
ら かに し た光発色菌 の ほとん どば暗培養下に お い て も微量 の 加チ)イト
"
を
産生 し て おり , こ の 加チノイト
"
が pho七o r e c ep七o r と して 機能し て い る可
能性亀否定で き な い .
光化学反応過程 に 削 ､て そ の 反応の 基質 とな る物質と して r epr e s s o r
とそ の 反応成遠体が indu c e rと して 横能す る よう な代謝産物 を推定した .
光化学反応に よ り r epr e s s o rが不活性化 きれ る こ と に よ り 加チ)小
"
令
成が誘導 きれ る な ら ば , 光照射の 効果は 安定に 保有 きれ る と考 えら れる .
坦･ 旦臣･ で は光照射後 -15C で の保存に よ り 3 ケ月 は光照射 の 効果が安
定 に保存 きれ る と報告き れて い る(3). し か しなが ら著者の 調 べ た光発
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色菌で は 旦･ s u r ufu r e u rHを 除い た多く の 光発色菌で は光照射の 効果は安
定 に保存 きれ なか っ 泡 . し たが っ て , 光化学反応の 基質と な るの は
repre s s o rで はな く , 構成的に 産生 きれ る未知の 代謝産物 と考 えられ る ･
S. c an u sおよび M. 岨 で は光化学反応成績体が 非常 に 不安 定な ため
水冷下の 光照射で は 如チ)イド 合成が誘尊 きれ な い と解釈 で きる .
本研究の 結果, 光発色菌 の 光照射後 に誘尊 きれ る 加チ}イド 合成が
Rifおよび Cm の 添加 に よ り阻害きれ る こ とか ら暗反応過程 は 七r a n s-
c rip七io n, 七r an sla七io n を ヘ る de n o v o蛋白合成過程で あ る と結論 した .
本節 で 明ら か に し泡放線菌な らびに 関連微生物の 光発色菌 の 色素合成
横桂 は基本的 に 同 一 で , か つ 既知の pho七o chr o m oge nic nyc oba c七e ria で
ある 担･ 担 如 埋 (9,6 卜63),
よび真菌で ある Fu s a riu 和
担･ 蛭QSA Sji(64,65), 担･
(69- 71),
至迫 .(66
-68) お
Ne u r o s p o r a c r a s s a
(72,73) と も同 一 の 機構で 加チ)1r を誘導産生す る と考え ら れ る ･ 従
っ て , これ ら の Fa m=y ある い は Orde r を異 に す る菌種が , 二 次代謝産
物 にか んし て 同じ遺伝的背景を持 つ と 考え られ , 本現象 の 生物進化 ある
い は環境 へ の 適応 との 係わ り は興味あ る今後の 課題で 為る ･
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第 5葦 光発色性 の 遺伝的検討
第1 蹄 光発色性 の 遺伝 的不安定性に 関与す る因子に つ い て
第2 葦に 述 べ た よう に , 光発色性 は培地等の 培養条件 に よ らな い 安定
な性状 で ある . しか しな が ら , 本研究 で 明らか に した光発色菌の 中に
は , そ の 増養中 ある い は保有中に 光発色性 を消失す る菌株が存在 した .
特 に 弘 也 属の 光発色菌に こ の 傾向が み られ た . 高 い頚度で
光発色性が消失す る こと か ら本現象 へ の 染色体外連伝子の 関与 を推定 し
患 . そ こ で , Br e viba c七e riu m s ulfu r e u m
C a n u SlSP 5017, S. r o s e o chr o m o
lSP 5035, S.
e °e s
violac e o r ube r‡SP 5049
AU- 31, S七r ep七ornyce s
IS戸 5463, 蔓･ 野道蔓旦劃些狂!担旦
に つ い て 染色体外遺伝子 , す な
わち pla s midの 本現象 ヘ の 関与 に つ い て 検討 し泡 .
Plasmid の除去 に 繁用 きれ て い る e七hidiu mbr o mide (EB) 処理,
a c ridin e o r ange (AO) 処理, ある い は長期 の 保存 に よ り光発色性の 消
失す る額度を 測定 し 泡 . Table 5- 1 に示 し たよ う に , 墨. 望Lロ坦 !SP
5017 では , spo n七a n e o u sに も 2.6 x 10
- 2 の 頻度 で , ま た , E8処理 に
よ っ て は 45% の 高頻度で 光発色性の 消失 が観察 きれ た . 一 方 , 同じ
く 蜘 属の 光発色菌で ある 墨･ 型L蔓星型迫班蔓延蔓 ISP 5035 では ,
E8処理に よ っ て 亀 105 c olo ny ま で 調 べ た限 りで は光発色性 の 消失は観
察 きれ なか っ た .
旦･ s ulfu r e u mÅU-31で は , AO為る い は EB処理 に よ り 卜3 ,ylO
- 4 の
頻度で 光発色性 を消失し た c olo rle s s株が えられ た . ま患 , 同時に
10‾ 4 の 額度で pink の呈色を示す光発色性株が え られ た . こ の pink
殊 に つ い て 再度 Å0 処理 を行う と , 光発色性を消失し た colo rle ss 株が
同じく 10- 4 の 頻度で 出現し た . 以上 の い わ ゆ る c uring 操作に より
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Fig . 5 - i . E le ctr o n Mic r o s c ope s of Cir c ula r D N A
Mole c ule s is ola ted fr o m B . s ul王u r eu m A ロー 31
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得ら れ た pink 株 は光 ,B 射下 で は pink に呈色し , 暗培養下で は
c.I. rle s sで あ っ 泡 . この 明培養菌体抽出物 の 吸収スへ
○
ク 棚ま 4 舶,
477, お よび 498n m に 吸収を示 した ･ こ のスへ
○
ク川 は第4:葦 に の べ た
旦･ s ulfu r eu m の 加チ)イド合成 を nici七in e(N tC) で 阻害 し漁場合
のスへ
○
ク
川と 一 致 した . また T.L.C. の 結果も N]C処理の 場合と
一 致 した ･
従 っ て , こ の pink 株で は 力昨)イド 生合成が 1yc ope ne で 停止し て おり ,
pink の呈色は Iyc ope n eの 蓄積 に よ る 亀 の と考 えられ る ･ 以上の 結果
か ら , 旦･ 製止虻 型担 の 力肘ノイド 合成を支配す る遺伝子 は, lyc ope ne ま
で の 生合成と Iyc ope n e以降の 生合成を支配す る遺伝子群 に分 かれ , そ
れぞ れ別個の pla s mid上 に 存在す る と推定 した ･
そ こ で , cu r
･
I ng に より高 い 頻度で 光発色性の 消失 がみ ら れ 泡 旦･
s ulfu r e um, 隻. 望些旦 および 星･ 幽 で の 光発色 に
pla s midの 関与を推定し, こ れ らの 菌株が p-a smid を保持 して
い る か否
か , 鄭享保持 し て い るな らば光発色性の 消失と p-a s mid の脱落
に 相関が
認め ら れ るか い な か に つ い て 検討 した ･ こ れ ら 3 株の 涛菌液よ り
csc 卜e七hidiu mbr o mide 密度勾配遠心 に より pla s mid DNAを分 離し 泡 ･
B. s ulfur e u mお よび
■■ - ■ - - l- - - - - ←← - - - - - - - - ■■■ - - - - ■■■ ■■■■■H -
蔓･ 望理堕 の pla s mid は c opy数が 少な い ため
か , あ る い は他 の 原因に よ る もの か ば明 らか で はな い が , 収量が悪 い た
め aga ro s egel 電気泳動法で は pla s mid DNAを確認で きな か っ た
･
旦･ s ulfu r e u mAU-31, 宣･ 望旦些 ISP 50 17の pla s midは電子線微鏡で ,
s
_
･ 幽 の p-a s midは aga ro s e苫el 電気泳動 で 観察した
･
旦･ s ulずu r e u m机卜31 のpla sn mid DNA の電壕写真を Fig
･ 5- 1 に示し
良 . Col EI DNAを si2 e ma(ke r と して 測定し 泡結果 , 旦･ s ulfu r e u m
Åリー31は 15.5, 7.5, 3･5, 1･7, および 0･8 LL m の 5 種 の pla smidを
保持して い る こ と が電顕で 確認で き た ･
- 10 2 -
蔓･ c a n u stsp 5017 につ い て も同様の 検討 を行 っ た . Fig. 5
- 2 に結
呆を示し た よう に 蔓･ c a n u sに おい て も 2.3, 1.8, 1.0, 0. 6 およぴ
o.2 LL m の 5 種の pla s midが確認 で き た ･
S. ro s e o chr o m o e n e sに も agar o s egel 電気泳動法に より 5 種の
pla srnidが 保持 きれ て い る こ と を確認 し た ･
同様 に して , c u r ]
'
ng に よ り得た光発色性 に 関す る変異株の 保持 する
pla s mid につ い て 調 べ た . Fig･ 5
- 4 に B･ s ulfu r e u 汀暮ÅU- 31,
c u ring に よ り えた pink の ÅU
-31- 67株 お よび c olo rle s sの AU-
3 卜H株 の 保持す る pla s midを電顕で 観察し た結果を ヒス げ ラム で 示 した ･
Åリー 31株は , 上述の よ う に 5 種の pla s midを保持 して い るが , pink
株で あ る AU-3167株に は E および F で しめ した 15お よび 7･5 Ji m
の pla s mid が 観察 きれな か っ た . 更 に , c o7o rles s株で あ る AU
- 3 ト
63抹 で は A お よび B で示 した 0. 8 LL m の pla smidが観察 きれ 泡 だけ
で あ っ た . 同じく c olo rle s s株で あるAU- 3 卜H81 株で は D および F
で しめ し た 15.5 およぴ 3.5 LL m の pla s midが観察きれ な か っ た ･ こ
i)結果な らびに 前述の pink 株の 吸収 スへ
○
ク川 か ら , 旦･ s ulデリre u mÅu -
31.の
加チ) 小
一
合成 に D, E および F で示 した 3･5, 7･5 お よび
15.5 LL m の pla s mid の関与が示唆きれ た ･ そ こ で ÅU
- 31株か ら調製
し た pla s mid･DNA画分を用 い て colo rle s s株の 形質転換 を試み た ･ 受
容菌 は c u rin苫 に より作成し た colo rles s 株で ある ÅU31
-H81を用い て
Lindbe rg ら の 方法(74)に し たが い 形質転換 した ･ 3 xlO
5 のコロニー を
調 べ , 1 ケ の ye11o w の 形質転換株 (ÅU31
- H81T) をえ た ･ こ の ÅU
31-H8 1T のpla s mid画分を観察す る と Fig ･ 5-4 に示し た よう に AU
3トH81 には観察 きれ なか っ た D の 3. 5 p m の pla s midが観察きれ た ･
ま た , 調 べ た限りで は F の 15.5 ilm の pla s midは観察き れな か っ
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と 7.5 LL m(E) の
強く示唆 きれ た .
水素反応過程を,
考えれ られ る .
!･ C a n u S
s u7fu r e um AU-31 の光誘導 加チ)イド合成は 3. 5LL m(D)
2 種の pla s mid によ り支 配きれ て い る と い う こ とが
す なわ ち, 3.5 LL mの pla s mid は加チ)イド生合成の 脱
7･5 LLm の p]a s midが環化反応過程を支配 して い る と
に つ い て も電顕に よ り同様 の 検討を行 っ 急が , 観察 し たか ぎ
り で は 加チ)イド 合成 と pla smid の存在に は相関は認め られ な か っ た .
墨･ 軸 JSP5463 に由来 す る 加チ)イド 産生株で ある
TS-631株の EB処理に よりえ た 加チ)小
一
非産生株で あ る TS- 635, 636
および 637株 の 保持す る pla s mid を TS- 631株の 保持す る pla s mid
と aga r o s egel 電気泳動法 に よ り比較 した(Fig. 5- 3). TS- 635
(一a n eb) で は pSR 1, 2, お よび 3 の脱落が観察き れ たが , TS-636 お
よび 637 には p]a s m J
'
d の脱落は認めら れ なか っ た . 従 っ て , 蔓.
c a n u sお よび S. r o s e o chr olⅢ0 e °e sの 光誘導加チノイト
"
合成 に は
pla s mid乙ま関与 し て お らず, その 遺伝的不安定性は他の 要因に よる もの
と推定し た .
- 1 0 7-
2 節 光誘導 カ ロ チ ノイト
"
合成の 遺伝的調節
前節 で放線菌な らび に 関連微生物に お ける光発色性 を支配す る遺伝単
位の 存在様式が菌種 に よ り異な る こ と を明ら か に した ･ 本筋で は光誘導
力肘)イド合成が どの よ うな 遺伝的調節 を受 けて い るか を述 べ る ･
多く の 光発色蘭は童 の 多少 は あるが構成的 に もカロチノ小
一
を合成 する ･
事実 , 光照射 に よ っ て の み
B. s ulfu re u mと 蔓.
- ～
C a n u S
イト
一
合成と誘導的 加チ)イド
加チ)イド 合成を行う 株は , 調 べ た限り で は
の みで あ っ た . こ の よ う な構成的 加チノ
合成を同時に 行う光発色菌で の 如チノイド 合
成に 関する遺伝的調節は 二 つ の 可能性が考 え られ た ･ 旦･ sulfu r e u mで
如チ)イド 生合成の 異な る過程を支配す る 遺伝子が別個の pla s mid に存在
し 患よう に , 誘導的 加チ)イド 合成と構成的 カnl)イド 合成を支配す る遺
伝子が別個に 存在す る場合と両者 は同
一 の 遺伝子に 支配 きれ て おり , 構
成的 力nl)1r 合成 は光誘導 きれる わ
○
氾 の 抑制が 不完全な場 合とが考
えられ る .
そ こ で , 顕著な 構成的 加チ)小
一
合成 を も示 す光発色菌で ある 也辺
‾
ba c七e rium 幽 に つ い て は , 即 こ水 口 お よび 徳永に よ り(75
-77)
Fig. 5- 5 に示し た様な多極的接合系の 存在が 明らか に きれ て い るの で ,
こ の 接合系を用 い て 坦. 幽 に お 汁る光誘導力田 川
"
の 遺伝的調節
を検討 し た .
1) 用語 および使用菌株
暫定的に 塁. 幽 の 誘導的 如チ 州
"
合成 を P ,構成的 力甲)イ
ド 合成を S で表す . 本案験 に使用し 泡 担･ 醜 垣 La c七ic ola 株 ,
Rabino wi七ch 株 , Nishi l株の 力肘)イ ト
"
合成に 関す る変異株お よび栄
- 108 -
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美章求性の 変異株 を Table 5- 2 に示 した . P･ S･ 株は 明培養で は
yello w, 暗培養 で乙ま pa]e ye=o w の 呈色 を しめ し , P- S十 株 は明培養,
暗培養と もに pal声 yello w の 呈色を , P
-
S
一
棟は い ずれの 培 養で も
wh i七ish に, S
'
-はい ずれ の 培養で も yello u の 呈色を しめ す . S･ は光
輝射下 に産生 きれ る 加チノイド 豊と同量の 加チ)イド を構成的 に産生す る
変異株で あ る ･ P十S- の 加チ)イド合成を示 す変異株 は, 繰 り返し実験
を行 っ た が分離す る事はで き なか っ た .
P と S が別個の 遺伝子に 支配 されて い るな ら ば P- S十 株と 同様 に
P'S‾ 株も分離きれ ると考 えら れる . こ の 結果 は P と S は別個の 遺伝
子 に支配 きれ た性状と考 える より も , む しろ これ ら の 性状 は同 一 の 遺伝
子に よ り支配き れ て い る こ と を示唆し て い る .
2)P＋S十 株を供与菌 と した接合
り･ 旦 幽 の La c七icola 株 は Nishi l殊に 対 して 雄性 を示す .
La c七ic ola 株 に 由来 す る Ll[1e u- ,(P'S')] 抹と Nl株 に 由来す るN ト1
[his - ,(P
-
S-)] 株を用 い て 接合を行 っ た . そ れぞ れ 20ml TB br oth
で 3 日 間 , 37C で培養し た菌体を生理食塩永 で 洗浄 し, 再び 10ml の
生理食塩水 に 懸濁し, 純シ
"
ナイス
"
し た . そ の 菌液の OD6 6 8 を測定 し ,
菌数が等 しく な る よう に 混合した . そ の 混合液 0.2 ml を TB寒天平
板に 塗布し 37C で 3日間培養し た . 平板上 の 菌塊 をか き とり生球食
塩水に 懸濁し , 純シ
"
ナイス
"
し た . こ の 菌液 を希釈 して , 最少培地
(Ka r rl畠o n' s ru ed iu m) お よび最少培地に his七idin e を加えた培地に 塗布
し, 光照射下 で 培養 し , 全 コ[=一 致および黄色に 呈色し た コロニ ー 数を計
数し た . Table 5- 3 に示す よう に , yello v の親換 え体 が 3. 4 x 10- 5
の 頻度 で えら れ 泡 .
- 1 1 1-
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ye11o w の 姐換え体 を釣菌し , 黄色の 呈色な らびに 栄養要求の 確認を行
っ た . yello w の 親授 え体のTB平板上で の 明増養お よび暗培養菌体の
呈色を観察す る 限り で は , 全て の yello w の 韻み換 え体 は P
＋S十 で あ っ
良 . こ れ を更 に 確認する た めに , こ の 接合 で 得られ た黄色 の 雑み換え
体の な かか ら任意に 70株 を選び, T8 br o七h 中で 明培養 お よび暗培養を
行 っ た . そ れぞ れ の 菌体抽出物 に つ い て 吸収 スへ
○
ク川 を測定し 泡結果'
調 べ た株全て が P･S十 で あ っ た . 更に , そ の 明増養 お よび暗培養下で
の 如チ)イド 産生重か ら , こ れ らの P十S十 株は Fig･ 5- 6 に a) および
b) で 示 した よう に 二 つ の ク
"
)卜フ
○
に分 ける こ とが出来 た ･ 調 べ た 70
株中 1 2株 は b) 七y pe で , こ れ は La c七ic ola 株が 明培養 および 暗培養
下に 産生 す る 力肘)イド と ほぼ等 しい 量の 力nl}イド を産生 し 泡 く以下 L
七y pe と略記) ･ 残 りの 58株は a) の 七ype で , 受容薗の 親株で ある
Nishi l株と ほぼ等 し い豊の 力nl)イド を産生 し泡 ( N 七y pe と略記) ･
L- 2[a rg- ,(P＋ S･)]株と N 卜2【his
-
, le u
-
,(P
- S･)] 株との 接 合で は ,
his - ,1e u＋ で 選択し 急場合に は 2･9 x 10
- 5
, h
･
( s＋,】e u
- で 選択 した場合
に は 2.4 x lO
1 5
, his＋,1e u＋ で 選択し た場合に は 4･2 米lo
- 6 の 顔度で
yellムw の 範換 え体が えら れた ･ 得られ たyellou の親授 え体は , TB
寒天平板上で の 明培養 および暗培養下で の 菌体の 呈色 を観察 す る限りに
ぉい て は全 て P十S十 で あ っ た ･ ま 泡, 任意に 15株を選び, 明培養 お
よび暗培養下に 産生す る色 素豊 を調 べ た ･ 結 剰ま, 15株中 3 株が
Lr七ype の 卵子)イド 産生 を示し , 他の 12 韓は = y pe の 力吋
)イド 産
生を示 し た .
同様 の 接合を P
- S･ 株で ある N 卜2[Ie u
-
,his - ,(P
- S･)コ 株の 変異処理
に より え た P
- S
- 株 で ある N l- 3[1e u･ ,his
-
,(ド
- S-)] 株を受容菌, L- 2
[･ a 町 ,(P＋S･)] 株を供与薗と して お こな っ た ･ le u
-
,his＋ で 逢沢した
_ 1 1 4-
場合 に は 2 x 10- 7 , 1e u＋,his - で 選択し た場合に は 2 x 10- 6 , le u＋,
his＋ で 選択し 漁場合に は 3.8 x 10- 8 の 男鹿で P･S十 株が えら れ た .
上述の N l1 2 株 を受容薗と し た接合に較 べ , yello w の 雑換 え体 の 出現頻
度は 1/10か ら 1 /100で あ っ た . な お , こ の 接合 に よ り えら れ た
P＋S十 株 もま た 明培養 および噂培養下で の 産生 加チ)イド 豊か ら L 七ype
と N 七ype に 分け ら れ た .
P‾ S
‾
株を受容菌, P＋S＋ 株を供与菌と し患接合に よ っ て得 られ た
yello w の 呈色 を示 す迎換え体は調べ た限り全 て P十S･ で , pヰ s
-
の 加チ
)イド 合成 を示す組換え体 は得 られなか っ 泡 . こ の こ と か ら , P と S
が別個の 遺伝子に 支配 きれ て い る可能性は強く 否定き れ泡 . P と S が
同 一 の 遺伝子 に支配 きれ て い るな らば, P
-
S' 株己ま 力叩)小
"
合成 の 光誘
導に 関与 する遺伝子の 変異株で あると推定き れる . ま た , 得られ た
P＋S十 株が供与菌 と同様の 力叩)イト
"
産生童 を示す株と , 受容菌の 親株と
同様の 加チ)小
"
産生量 を示す抹と に分 け られる こ とか ら , 担. 堅 星-
ma七is の 各菌株で の 加チ)イド 産生量は菌株 に 特異的で ある と考 えられ た .
上述 の 推定 を確証 する ため に , Rabin o wi七ch 抹に 由来す る R- 15
[a rg- , m et- ,(P＋S')コ 株を供与菌, Nl-2 を受容菌 とし て 接合を行 っ た .
Tab一e 5- 3 に示 し 逸よう に , !eu＋,his - で 選択す る と 6. 5 x 10
- 8
,
1e u- ,his＋ で 選択す ると 6.8 x 10- 7 , 1e u＋,his＋ で選択す る と 1.8 x
lO‾ 7 の 境度で yel】o w の 避み換え体が えら れ た . ま た , こ れ らの 親授
え体 はい ずれ も P'S＋ で あ っ た . Fig. 5- 7 に示 し泡 よう に , こ れ らの
P＋S＋ 株 は明培養 および暗培養下に 産生す る 加チ)イド 豊 から , a) R- 15
と類似 の 力肘)イド 産生豊を示す抹 ( 以下 R 七ype と略記) と b) ”
七ype の 株と に 1 : 6 の比で 分 秒られ た .
以上の 結果か ら , 班. 幽 の 各菌殊 に お ける 加チ)イド 産生豊 は
- 1 15 -
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菌株特異的で あり , 加チ)イド 合成 を支配す る遺伝子の フ
○
ロトタ- の 強き が
菌株 に よ り異な る と推定 した .
3) ㍗- S＋ 株 と P- S一 株の 接合
P と S が別個の 遺伝子に 支配きれ て い るな ら ば , P- S- と P- S十 との
接合 で は P＋S十 の 出現頚度は P'S' と P- S' と の接合 に 比 べ て 大 きく 減
少す る こ とが予測 きれ る . そ こ で L- 4[a rg- ,(P
- S-)] 株を供与菌,
Nl- 2[Ie u- ,his - ,(P- S＋)コ 株を受容菌 と して 接合を行 っ た . こ の 接合
に よ り ye】1o w の 親換 え体は , his - ,1e u＋ で 選択す ると 2. 3 x 10
- 5
,
his＋,le u- で は 1. 1 x 10
- 5
, his＋,1eu ＋ で は 1.9 x 10
- 6 の 頻度 で 得ら
れた . こ の 額度は , 対質と して お こ な っ た L-2 [a rg- ,(P･ S･)] 株と
N 卜2[le u- ,his - ,(P
-
S＋)] 株との 接合の 結果と の 間に 大きな 差 は認め ら
れな い . ま た , 得 られ た ye11o v の 雑損 え体放 い ずれ亀 P＋S' の 如チ
)イド合成を示し , L 七y pe と N 七y pe の 比 は 1 : 7 であ っ た . 従 っ て ,
p と S は別個の 遺伝子に より支配きれ て い るの で はなく , 同 一 の 遺伝的
支配 を受 けて おり , S は カ叩ノイト
"
合成 に 関す る調節遺伝子の 抑制が不
完全な た めで ある と考 えられ る .
4) S･ 株を供与菌と し た接合
暗培養下で も , 光誘導 され た場合と同量 の カ昨)イド を産生 す る L- 5
(s･) 株を用 い て Nl- 3 (P
-
S
-) 株と接合を行 っ た . yello u の 親授え体
紘, his- ,1e u＋ で は 7.5 x lO
‾ 5
, his ＋,le u
- で は 1.3 x lO
‾ 5
,
his＋,1e u＋ で は 4.2 x 10
- 6 の頻度で え られ た(Table s- 4). これ ら の
yello w の 親授え体 25株に つ い て , その 明培養溶 よび暗培養菌体か ら色
素を抽出し, 産生 力肘)イト
"
豊 を調 べ た . こ の 接合で は , 先述の 接合の
- 1 17 -
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場合と異 な り , yeI】o w の 親授え体は カ叩)イド 産生豊か ら 4 つ の ク
"
)汁
フ
○
に分 けら れ た ･ Fig. 5- 8 に示し た よう に , 2 株 は L 七y pe, ll
株は N 七y pe の 力叩)イト
"
合成を示し た . 25株中 10株 は Nl株が明
培養お よび 暗培養下に 産生する 加チ)イド
､
と同じ割合で 力叩)イト
､､
を産生
す るが , そ の 量 は Nl殊に 比 べ 増加して い る避換 え体 ( 以下e nN 七y pe
と暗詰 )で あ っ た . そ し七 2 株が供与菌で ある L-5 株と同 じく S･
七y pe の 加チノイド 合成 を示した .
5) 過酸化水素処理に よる 加チノイト
"
合成の 誘導
2) で 述 べ た接合実験の 結果か ら , 哩. 塑坦ぷ担上垣 の 力肘ノイド合成の 光
誘導に 関与す る遺伝子 の 存在が示唆きれ た . そ こ で , P＋ S十 株で ある
Nl株お よび P
-
S十 棟 で ある N 卜2株の H202 処理を行 い , Ac七in o-
出旦埋蔓 旦吐iJi旦旦山 型墨1蔓 で み られ 泡よう な H202 に よ る 力附)イド 合成の
誘尊産生が P
-
S' 株で 屯行われ るか否か 検討し た .
結果 を Fig. 5-9 に 示 した . P十 S' 株 および P
- S十 株の 36時間
暗培養菌体 を種 々 の 濃 度の H202で 40分間, 37C で処理 し た . 菌体を
洗浄後, 暗培養 を行 い 産生 如チノイド 豊 を調 べ た . P＋S' 株 で は 0.1 円
まで の H202 処耳で は 加チ)イト
"
豊の 増加が 認め られ た . 0.1 M以上で
は , 濃度 の 増加と と もに 減少し 灸 . P- S十 株で は 如チ)イト
一
畳 の 増加は
認め ら れな か っ た .
6)盟. 星空坦迎 吐垣 の 力昨)イド 合成に 関す る遺伝的支配
1) で述 べ たよ う に P十S' 株の 変異処理 に より P
- S十 お よび P
‾ S‾ 株 は
分離 で きた が , P＋ S
一 株 は分離で きな か っ た . きら に , 2) で 述 べ 患よ
う に P十S＋ 抹と P
- S' 株 , ある い は P
- S＋ 株 との 接合で は yello w の 親
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換え体は全て P'S' 株で , P' S- の力田)イド 合成を示す親授 え体 は得 られ
なか っ た ･ 従 っ て , 光語草 如チ)イド 合成と培成約 加チ)イト
一
合成は別
個の 遺伝子に 支配きれ て る の で はなく , 同 一 の 遺伝子 (ca rB) に 支配き
れて い る と結論で きる . 従 っ て , 構成時加チノイト
'､
合成は c a rB の抑制
が不完全な ため と考 え られ
.
る .
第4=章で 明らか に し たよう に光誘導 加チ)イト
､､
合成 に は光化学反応過程
とそれ に 続く 蛋白合成過程が存在する . こ の 光化学反応過程に おい て
氷冷下の 光照射で は 如チ)イド 合成の 誘導効率が低い こ と ばrepres s o r
が光酸化 に より直接的に 不活性化きれ る の で はなく , 光敢化反応の 生成
物が indu c e rとな るで あろ う と推定 し泡 . そ こで , 光化学 反応の 基質
となる物質の 生産 を支配す る遺伝子 (phc) の 存在が推定 で き る .
(5) で P＋S＋ 株 と P- S- 株 の H202 処理 に つ い て の べ たよ う に , もL/
光敢化反応過程が repr e s s o rの 酸化で ある な らば , P- S十 株 で も 加チノイ
ト
一
合成･が誘導 きれ ると考 えられ る . しか し なが ら , P十 S＋ 株 で は
H202 処理 に よ る誘導 が認め られ 急が P- S＋ 株 で は認め ら れな か っ た .
従 っ て , P
-
S＋ 抹 は phc の 変異株 と考 え られ る .
J･H･ John s o n(68) は 地⊆ 蜘 sBl の 光誘導 如チ)イト
"
合成 に
お い て , ge r a nylge r a nylpyr opho spha七e syn七he七a s eの 合成が光 照射 に よ
り誘導き れ , き ら に こ の 酵素 は暗培養下で も構成的に 一 部合成 きれ て い
ると報告 して い る . 従 っ て , こ の よう な 如チ)イド 生合成の 前 整体の 合
成を支配す る遺伝子(c a rA)を推定する 事が妥 当で ある . す な わ ち , 光
照射 に より phc の 遺伝子産物が 光酸化を う け , その 反応成譲体 が
induc e rとな り c a rA が de r epr e s sきれ 力肘)イト
"
の 前蛋体が 生合成き
れる と考 える こ と が で き る .
2) で 述 べ たよ う に P'S' 株と P
-
S
-
株 と の 接合 に よ り得 られ た雑換え
- 1 2 1 -
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体は明培養お よび暗培養下で の 如チ)イド 産生豊 から a) 供与菌と同じカ
ロチ)小
一
産生量を示 す株と b) 受容菌の 野生株と 同じ 加チ)イド 産生量を
示す株 と に 分 けられ た ･ こ の S- が c a rB の変異に よる も の と仮定す
る ･ c a ｢B の発現豊 に 菌株間で 差異が あるな ら ば, 上述の 2 種の 避換
え体は得ら れ ず, 供与菌と 同じ 加チノイド 産生量 を示す親換 え体の みが え
られ るは ずで ある . 従 っ て , 菌株特異 的な 加チノイド 産生量 は c a rA
に よ り決定き れ ると考 えら れる . この 推定 は R- 15(P･S十) を供与菌と
し た場合 に は R 七y pe と N ty pe の 避換 え体が得ら れる こ とか らも支持
古れ る .
L- 5(S') 株を供与菌と した場合に は 4 種の 親授え休が え られ た .
こ の 結果 は次の 様 に 解釈で き る . Table 5- 5 に示 し 泡よう に , S･ は
c a rA お よび c ar B の調節遺伝子 i《 およ び i8 の 変異 に よ り ca rÅ,
c a rB の r epr e s sio n が な い状態と考え られ る . こ こ で iA , i8 に,大
き な菌株特異性が あ るとす ると L- 5 (S･) 株と N 卜3(ド- S-) 株の接合で
L 七y pe ある い は e nN 七y pe の 親授え体が 出現す る結果 を説 明で きな い .
従 っ て , 加チノイド 産生童の 菌株特異性は c a rA の活性の 差に よ るもの と
考 えられ る . ま た c a rB には大きな 菌株特異性はなく , 1
'
白 , iBに つ い
て も同様で あ る . Table 5- 5 に示し泡 よう転送伝子配列 を考 える こ と
で S● 株 と P
-
S
一
株の 接合に よ り 4 種の 避換 え休がえ られ る事実を矛盾
な く説明で き る .
以上 の 考察 は S- 株 は c a rB- で 為る と い う仮定を前提とL/ て いる が ,
本実験の 結果 を最 も合理 的に 解釈で き る ･ 従 っ て , 哩. 蔓堅 迎aii& の
力吋)イド 合成 は 加チ)イド の 前躯体合成 を支配 し, その 活性 に 菌株特異性
が ある ca rÅ と 加チノイト
"
生合成を支配 し, 大きな菌株特異性の な い
c a rB, そ し て 光化学反応過程 に お ける光恵化反応の 基質 と なる物質の 生
- 1 2 3-
産を支配す る phc の 各遺伝子に 支配きれ て い ると考 えられ る .
Ta ble 5 - 5 . Po ssible ge n oty pe of t he obt ain ed
r e c o mb 土n a nts
c a r A c a工
■
B phc 1B
1
A
エ ー 5 (S★)
N1 - 3 (P I S )
L
Nl
＋ ＋
十 十
r e c om bin a nt s
S★ type
Nl 亡ype
e n Nl ty pe
L ty pe
L
NI
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L
＋
＋
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＋
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十
＋
十
十
T he a cti vity o f c a r A is str ain spe cif ic .
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第3節 要約ならびに 考察
本章 で は光誘導 加チノイド 合成 に つ い て 遺伝学的検討 を行 っ た .
B. s u]fu r e u mÅU- 31
,
S･ c a n u sISP5017, S. viola c e o r ube riSP 5049
および 蔓･ 型旦室長p 旦担 些 1SP 5035を a c rid in e o r a nge (Å0)ある い は
e七hidiu mbr o mide (EB)で 処理 し, 光誘導 加チ)イド 合成台巨の 消失頚度を
測定し た ･ 墨･ 些星型旦巨旦こ型量 を 除き , 何れ の 菌株で も高 い頻度で光誘
導加チノイト
"
合成能の 消失が認め られ た .
⊆旦型担 および S. r o s e o chr om o e °e s
B. s ulfu r e u mAU- 31, S.
に つ い て 光誘導力昨)小
"
合成と
plas mid の関連を検討し た ･ 何れの 菌抹 で も p7as mid の存在 を確認で
きた ･ 野生株の 保持す る plas midと AOある い は EB処理 に よ りえ 泡
加チノ1r 合成に 関す る変異株の 保持す る pla s mid の比較に よ り , 旦.
s ulfu re u mで は 3･5 LL m と 7.5 iL mのpla srRidが 加チ)イド 合成を支配
して い る こ と が強く示唆きれ た . 更 に 旦. s u7fu r e u Ffに つ い て は
c olo r]es s株を受容菌 とL, た形質転換実験 を行 い 加チ)小
一
合成能の 回復 し
た形質転換株を えた . こ の 形質転換株の 保持す る p7a s mid の観察結果は
上述 の 推定を強く支持し た .
塾工 地 属 の 菌株で は抗生物質生産性 を初め とす る 二 次代謝の
遺伝的不安定性と plas midとの 関連が精力的に 研究 きれ て き た(79).
抗生物質生産 に pla s mid関与が 明らか に きれ た の は 蔓. 堕 吐 担 の
ch]o r a mphe nic ol生産(80), 蔓･ 地 追担蔓 のholo myc J
'
n 生産(81),
S
_
･ c o elic olo r の m e七hyle n o mycin 生産(82,83)お よび 蔓. 也 -
蔓 如 堕 の 七u rimycin 生産(84)tこ つ い て の み で あ っ た . ま た, 隻.
r e七ic uli(85,86) お よび 宣･ 幽 旦く87-90) の m ela nin 生産の 逮
伝的不安定性 は pla s mid の蘭与 した事象 で はな く染色体性 の 因子 に よる
- 125 -
こと が示 唆され , こ れ らの 塾 地 属の 菌株に 見ら れ る遺伝的不
安定性と Repe a七ed s equ e れs(RS) の 関連が 明らか に な っ て き た(9卜97).
更に , Cha七e r ら(98)に より S. c o elic olo r の 染色体 DNA に 七r a n s-
po s able ele m e n七 が 存在す る こ とが明 らか に きれ , 二 次代謝の 遺伝的不
安定性 が 七r a n spo s o n様の 因子に 起因す る と い う可能性が 示 きれ た .
加チ)イド 合成 と plasmid との あい 削 こ相関の 認め ら れな か っ た 蔓.
望B9Sおよび S. r os e o chr o m o e °e sの 加チノイト
"
合成 の 遺伝学的不安定性
ち , 上述のRSある い は 七ra n spo s able ele m e m七 の 関与 に よ る事象と推定
きれ る .
一 方 , 宣･ 旦 撃 の 光誘尋 加チ 州
一
合成 は遺伝学時 に安定な
性状で あ っ た . 従 っ て , 光誘導 加チノイド 合成を支配す る遺伝単位の存
在様式は菌種ご と に 異なる と考えら れ る .
大多数の 光発色菌は, 構成的に も微量の 加チノイド を産生 す る . 構成
約な 加チ)イト
"
合成 と誘導的な 加チ)小
"
合成の 遺伝学的支紀に つ い て ,
顕著な 梼成約 加チ)イト
"
合成 を示す 担･ 幽 垣 の 接合系 を用 い て 検討
し , 培成約お よび語草的 加チ)イド 合成 は同 一 の遺伝子に 支配 きれ て い る
こ と を 明らか に し , 培成約 如チ)イト
"
合成 は , その r epr e s sio n が不完全
な ため と考 え た ･ ま泡 , 担･ 醜 の 光誘導 如チ)イド 合成は , 那
チ)イト
"
前駆体の 生合成を支配す る遺伝子 (c a rA), 加チ)イド 生合成を支
配す る遺伝子 (ca r告) および光化学反応過程 で 光化学反応 の 基質とな る
物質の 合成 に 関与 する遺伝子 によ り調節き れて い る こ と を明ら か に し良 .
菌株に 特異的な 加チ)イド 産生豊は c a rA の フ○ 托 づ - の 強 き に規定き
れ る もの と推定し た .
り･ 幽 の 光誘導 加チ)イド 合成の 遺伝的調恕に 関す る結論 は ,
S‾ 株 は c a rB‾ 株 で あ ると い う仮定 を前提 と した もの で あ るが , 本実験
- 126 -
で得 られ 泡結果を最 も合理的に 説明出来る と考えて い る .
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[捻括]
1) 抗生物質を初め とす る生硬活性物質 の 生産薗が 多数 含まれ る
蜘 旦 属 を中心と し た放線菌は, 医薬品工業上非常 に重要な菌群
で ある ･ そ れ にも かか わ らず, こ れ ら の菌群の 分類 に は , 相当の 混乱
が認め ら れ る ･ 分類の 指標と なる 諸性状の う ち , 菌体の 呈色 は 一 般的
に 不安定な 性状 と きれ , そ の 分類の 際に は あま り重視 き れ て い な か っ た
の が現状 で あ る ･ こ の 菌体の 呈色 の 不安定性に , 辿 属の
菌株 に み ら れ る可視光に よ り色素合成 が誘導きれ る現象, pho七o chro mo -
ge nis J
'
ty く光発色性)と同様 の現象の 関与 を推定 し, 蜘 捜望蔓 属の
菌株を 中心 に , 放線菌な らび に 関連微生物 の 色素産生に およぽ す可 視光
の 影響に つ い て 検討 した .
2) 微生物 の 色素産生に およ ぼす 可視光の 影響を寒天平板を用 い て 検
出す る方法 を確立 し た ･ す なわ ち , 可視光の 影響 を除く た めに , 暗所
で 2 回の 継代培養を した菌体を種菌 とし て 用 い , 寒天平板上 で光 照射下
と遮光函中で , そ れぞ れ 4 - 7 日間培養 を行い , 両者 の 呈色を比較する
こ と に よ り微生物 の 色素産生に お よぼ す可 視光 の 影響 を検出 した .
蜘 属の 348菌種, S上r etov e r七ici11iu rn属の 10菌種,
HiiEr9 些坦墜 吐こ旦 属の 8 菌種, gi3r9bijiP9 @属の 5 菌種 , Ac七in o-
吐廻里蔓 属 の 3 菌種 に つ い て検討し 患結果 , 何れ の 属に も 高い頻度で 光
義色菌の 存在す
.
る こ とを明ら か に し た .
き らに , 従来 ' n o npho七o chr o m oge n と さ れて い た 坦. 観 で は
調 べ た 14菌株 中 13菌株が , s c o七ochr o m oge n ときれ て い た 担. 出立1
で は 調 べ た 9 菌株中 8 菌株が, 光 照射 に よ り色素産生童 の 増大を示し
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良 . こ の 2 菌種は s c o七o chr o m oge nici七y と同時にpho七o chr o m o-
ge nici七y を示 す菌種 で ある こ と を明ら か に し た .
これ ら の 結果か ら , 光発色性 は放線菌な らび に 関連微生 物に 広く分布
す る現象で あ り , こ の こ とが , こ れ ら菌群の 菌体の 呈色 に み られ る不安
定性の 原田 の 一 つ で ある と結論 した .
3)旦吐 幽 属の 色素合成に 関す る pho七o r e spo n s eと して ,
pho七o chr o m oge nici七y の 他に , 光照射に よ り色素合成 が阻害き れる現象
で ある obl iga七e s c o七o chr o m oge nici七y, 光化学反応の み に より着色 ,
ある い は たい 色す る現象 で あ る photo che mic a.1 c olo r atio n および
pho七o che mic al de c olo r a七io n が存在す る こ と を明らか に し た . 本研究
以前で は , 培養 時の 光 の 影響が考慮 きれ て な か っ たた め , 特 に
地 主堕 姓 堅 属の 菌株 で は棲成約な色素合成で ある s c o七o chr o mo -
ge nici七y と 種々の pho七o r e spo n s eが 同 一 菌体内で 同時 に 発現す る 泡め ,
菌体の 呈色 は変動 しや す い 性状と みな ぎ れ て き たと考え ら れる .
4) 放線菌の 二 次代謝産物の 生産 は , 培地等 の 培養条件 に よ り左右さ
れ るる場合が 多い い が , pho七o chr o m oge nici七y は比較的安定 して 発現す
る現象 で あ る . 黄色系統の 菌体 の 呈色 は , 現在の と こ ろ菌種 の鑑別あ
る い は同定 の きい に 重視 きれて い な い が , 光発色性 に よ る菌体の 呈色 は
鑑別性状 の 一 つ と して 用 い うる と考 えられ る .
5) Br eviba c七e riu m s ulfu r e u 洞AU-31, S七r ep七o myce s canu sIS戸
5017, 蜘 聖 地 KCC A-0073, 艶⊆r9hij m
chr o m oge n e sKCC A- 002, 旦旦圭_i_ロ9 Pl旦rI_eS PhsIip pin en_s_is KCC A
-0001,
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地! 地 塑坦誕旦吐蔓 T- 212および 他 姓iBiT- 322を
各属の 光発色菌 の 典型 と して 選び , その 光発色横培に つ い て 検討 した .
何れ の 菌種 で も光照射 に より産生 きれ る色素は, (a) そ の 吸収 か
｡
如
)1, (b) 加チ)1r生合成の 阻害剤で ある diphe ny-a min e に よる 阻害実験の
結果, およ び (c)旦. 型ユーfu r･eu m, 墨･ 星型型旦 お よび A. hilil n e n S J S
の 明培養菌体抽出物の カラムクロマ げ ラフイ に よ り種々 の 加チノイド が分離きれ
泡 こ と , 以上 の 三 点か らか ら 加チ)什
､
で ある と結論し 泡 .
6) 光誘導 加チノイド 合成は (a) 光と敢素を必要 と す る光化学反応過
程と (b) 光を必要 と せ ず , 菌の 代謝を必要 と する温度依存性の 暗反応過
程 とか ら なる こ とを明らか に した .
7) 光化学反応の 基質 と して , 加チ)什
､
合成酵素の 前駆 体, 如チ 州
､･
れ
○
ロン の r epr e s so r, 光化学反応成漬体が indu c e rと し て 作用す る接成
約に 産生 きれ る代謝産物を推定し た ･ 何れ の 菌株 で も , 氷冷下で の光
照射で は , 27Cあ る い は 37C で の光照射 に 比 べ 如チノイド 合成 の 誘導効
率が 低い こ と , 光 照射後の 暗反応過程で の 加チ 州
-
合成 に 7ag 七ime が
認め られ る こ とか ら , 光化学反応の 基質と なる の は構成 的に 産生きれ る
あ る種の 未同定の 代謝産物で ある と した .
- 8) 光 輝射後の 暗培養 に お汁る 加チ 州
-
合成 に 7ag 七im e が存在す る
こ と , 光 照射後の 暗培養 へ の 移行直後の ch-o r a mphe nic ol ある い は
rifa mycin の 添加 に より 加チ 州
"
合成の 誘導が完全 に 阻害 きれ , 添加が
遅れ る に つ れ て そ の 阻害効果は減少 し, 一 定時間後に は 阻害 は認め られ
な か っ た事実 か ら , 暗反応過程で は 七r a ns c riptio n' 七r a n s7a七io n の 過
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程を経る蛋白合成 をと も な い 加チ)イト
ー
が生合成 きれ る と結論 し泡 .
調 べ 患 7 菌種の 光発色横培 は , pho七o chr o m oge nic myc oba c七eria で あ
る 担･ m a rin u m(9,61-63), ”. ka n ns a sii
い は真菌で あ る Fu s a r I
'
u m
(64,65), 哩. 壁 .(66- 68), ある
幽 (69-71), Ne u r o spo r a c r as s a
(72,73) の 光語学 加チ)イド 合成と基本 的に 同 一 で あり , 本現象が
0｢de ｢ を異 に す る微生物 に ま で分布 して い る こ と ば興 味あ る事実で あ る .
9) 光発色菌の 中に , その 保存中に光発色性を消失 す る菌株が認め ら
れ , 光発色性 へ の 染色体外遺伝子の 関与 を想定し た . Acridin e
o r a nge (AO) あ る い は e七hid iu mbr o mide 処理 に よ り
ば lo- 4 の 頚度で , 墨.
が観察きれ た .
Can U S
8. s uげu r e u r日
､
ぞ
で は 45富 の 高い 頻度 で , 光発色性の 消失
B. s u]fure u mで は野生味 , AO処理 に よ り えた pink
抹 および c olo rle s s株 な らびに c olo rle s s株 を 野生株 の pla s mid
DNA分画 を用い た形質転換に よ り えた yeHo w 殊 に つ い て , そ れぞ れの
pla s midDNA分画を電子顕微鏡で 観察 し泡結果 , 旦. 蜘
加チノイト
一
合成が 2 種の pla s mid に支配きれ て い ると推定 し 良 .
S. c a n us および S. r oseo chr o m o e °e s
の 光誘導
で は,光発色性 と pla s mid に
相関は認め られ ず , その 遺伝的不安定性 は 宣. c o e】ic olo r
い る 七r a n spo s on 様 DNA(98), ある い は Si!. r e七ic u7i(84
で 報告きれ て
,85)あ る い は
蔓･ 星 地 (90-92) で 見い だきれ た repe a七ed s equ e n sに よ るも の
と推定し た ･ 一 方 , 遺伝的に非常に 安定な光発色菌 も存在 す る こ とか
ら , 光発色性を支配す る遺伝単位 の 存在様式己ま菌種の い
"
Jlで 異な ると
考 えら れる .
10) 大多数の 光発色菌 は ,真 に差 は有る が梼成 約に も 加チノイド を産生
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す る ･ 蹟著な 培成約 加チノイド 合成 を示す光発色菌で あ る 地旦旦-
ba c七e riu m 塑坦旦担上垣 の 接合系 を用 い て , 光発色菌 の 如チ)イド 合成の 遺
伝的調 節を調 べ た . 如チ)イド 合成に 関す る雑換 え体の 解析 の 結果, 光
発色菌の 加チ)イド 合成は , 如チノイド の 前繋体の 生合成を支配す る遺伝子
と, 加チノイド 生 合成 を支配す る遺伝子 に よ り調節 きれ て い る こ と , 構成
的 加チ)イト
"
合成 は repr es sion が不完全な ため で あ る こ とが 明か とな っ
良 . き らに光 化学反応過程に 関与す る物質の 生産 を支配す る遺伝子の
存在 亀明ら か に した .
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実験の 部
[ 使用菌株]
第 3 章第 1 節の 実験に は , Tab一e 6- 1 に示 し た千葉大学生 物活性研究
所新井 正博士 よ り分与きれ 患 In七e r n a七io n al
(ISP) に由来す る S七r ep七o myc占s 属 348菌種,
S七r ep七o myce sPr oje ct
S上r e七o v e r七icilliu u]展
の10菌種 を使用 し た .
第 3 章第 2節の 実験に は国立療養所中部柄院 束村 道雄博 士 , 産業 医
科大学 水 口 康夫博士 な らびに 新井 正博士 より分与 きれ た 弛⊆旦-
ba cte riu m蔓堅 誕 並j_蔓 14菌株を使用 した ･
第 3 節の 実験に は束村 道雄博士な らび に新井 正博士 よ り分与きれ た
幽 Rhi3i9 菌株 を使用し た ･
第 4r節の 実験 に は化研科学 清野 昭雄博士 よ り分与 きれ たMic r onl O n O-
蔓以妊旦 8菌種 , Risr9hj_ m 5 菌種 お よび 卓也iD9Bj_AQBS 3 菌種 を使用
した .
第 4葦 の 実験 に は上述 の 菌種の 中か ら 蔓･ 望 些哩 ISP 5017, 吐担･
e chin o spo r aKCC A- 0073, 担_担. 地 担蔓 KCC A
- 0022, A･
班+_j_ 幽 KCC A
-0001, 担･
322, な らびに Br e viba c七e rium
第 5章第 一 節の 実験に は 旦･
S. viola c e o r ube r
星型坦星空旦吐呈 T- 212お よび坦･ 岨 T-
s u]fu r e u nÅU- 31を使用 し た .
sulfu r e u mAU- 31, 宣. c a n u sISP 5017,
lSP 5049, 蔓･ 堅 迎 蔓 ISP 5035, 蔓･ ｢ O S e O‾
ghL9B9BBnSISP 5463お よび 力岬)イド 合成 に 関す る変 異株 を使用した ･
第 2 節の 実験に己ま水口 康夫博士 よ り分与され た 担･ 至週日担至吐痩
Nishi l株 , La c七ic ola株 , Rabino vi七ch 株お よび R- 15抹 と本研究で作
製 した栄養要求性な らびに 色素合成に 関す る変異株を使用 し 泡 .
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Tab le 6 - 1 . S tr ain s o f Ge n e r a S
Str ep七○ v e工
.七土c土1 1土u m u s ed
£. G 鮎監塾諾氾皇5001
旦. 地 5002
旦. 蜘 5003
Sty. cin n a m one u m5005
£.
£.
S.
豆.
旦.
旦.
呈.
a:
i.
呈.
旦.
S.
出 盛
辿 地
5009
5010
phicu s5011
5012
e chin a七u s5013
弘 也 遡追 5014
艶j 地 5015
n a rbin e n sis 5016
c a nu s5017
虹も旺j 幽 5019
m edio cidic u s5021
iila m e n七o s u s5022
ロ1 吐 弧 遡遥 5023
ad3r 岨 笠5028
地 5029
七o v o c a e n sis 5030
siohla e n Sis 5032
ま.
ま.
a.
旦.
&･
旦.
旦.
芝垣
旦.
a_ .
ま. .
旦.
S_ .
ま. .
S.
m a sa spo r e u s5035
s piro ver七ici11a七u s5036
hir o sho me n s e5037
旦 幽 5041
halJ aiie n sis 5042
旦1 地 5043
血 姐uis 5044
且⊂j旦旦j_迅喧 50年7
地 上遥 5048
viola c e o rube r5049
S七v . ke n七u che n s e5052
. a mbofa cie n s5053
呈.
ま.
旦.
i.
bobili 5056
c a c a os 5057
c atifo r nic u s5058
fla v e olu s5061
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c es and
£.
a.
旦.
S.
£.
£.
呈.
旦.
旦.
旦.
£.
呈.
旦.
£.
旦.
fla v o vir e n s5062
iradiB &5063
血 5064
B ris 地 道 5066
且E 血 追 5067
hals七edii 5068
la v e ndula e5069
iiBqanii5070
且L且こ止 血 迫 5071
且b塾虚 血上越匙塩宣迫邑 5073
& 5076
s c abie s5078
a u r e o v e r七ici1!a七u s5080
jB ridu s5081
ウio]a c e u s5082
旦. 必出 迎 墨 5083
呈. ≦造 血 迫 5084
也 . 虫 皿∈氾旦 5086
i.
a. .
ま.
旦.
豊.
呈.
旦.
豊.
S.
£.
S!
a..
旦.
a_ .
£.
旦.
3!
豊.
a.
a:
i.
niv e u s5088
幽 5089
m u rin u s5091
al七hio七icu s5092
血 塗 5094
hir s u七u s5095
旦11塾 萱 5097
且 地 道 5098
血 追 509
£旦皇エ出B uB5103
e u 5104
a 2u r e U S
£ 幽 旦
n odo su s
5106
5108
5109
0
さ呈出 地
fiiiRBfDSi&5112
r e cife n sis 5115
こ 馳 旦 5122
he ｢ba ric olo r5123
indig ofe r u s5124
c on七土n u ed .
5110
5111
旦.
£.
ま.
a.
a. .
旦.
a_.
旦.
ま.
ま.
ま.
呈.
旦.
旦.
呈.
呈.
i.
a.
a.
旦.
i.
a
.
.
旦.
旦.
旦.
£.
S!
旦.
旦.
旦.
ま.
芝.
a.
S
_
.
i.
呈.
ま.
旦.
呈.
血重畳 由 旦 5125
地 5127
由 比≡辺 地 5128
ieliBu S5130
地 追 5138
地 5141
幽 514
触 5146
日近 地 迫 5147
⊆ 地 道 5148
地 i! $5149
fla v orici 5152
土 地 5153
血 馳 5154
且 嘘 捜 5155
細 山 5159
呈出 地 道 5160
也エ玉造姐旦生山 5162
ユ旦垣⊂⊥ 地 5163
iu B9SiiiB 5164
担ユ 地 5167
幽 j⊥迫 5169
こ9 SERLiJA SiBgS5173
幽 5175
地 垣_lvo7u s5176
0 5177
iQXit_ric ]
'
ni 5178
v a riabJ
'
】is 5179
地 5181
k s_c_en s5183
bellus 5185
AgiDgAbiJjiS5186
e ndu s5187
幽 止 5188
基 地 5190
地 5191
妊坦ユ旦 雌 造 5192
幽 5194
垣 迦 血亘_ensis 5195
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£
£.
呈.
S.
S. .
ま.
a.
呈.
呈.
i.
S. .
旦.
豊.
旦.
a.
a.
a..
a.
旦.
呈.
呈.
旦.
ま.
旦.
星.
旦.
i.
£.
ま.
呈.
i.
旦.
a:
a.
ま. .
S.
ま.
a.
幽 5196
旦他姓出払塾追 5197
⊆ 幽 5198
且1 蜘 怠 5199
軸 血 5200
血 迫 5201
止yacis 5202
出且 如 追 5205
+ 地 5206
地 5207
地 5209
血ユユ坦 地 5210
旦山 型吐出む旦5211
軸 5212
軸 墾 5213
地 5216
旦担辿 謎 辺旦垣 5219
地 旦垣 5220
軸 5221
蜘 52 2
地 5224
≦基 地 5225
旦工芸 蜘 5226
旦土盛 地 墨 52 8
地 5229
幽 旦 5230
｢ o chei5231
haa rn enais 5232
s9eiisgjBir 5233
地 5234
出血i且 ぬ 迫 5235
BLi旦鎚旦 5236
吐出虹主張止担 5239
軸 5240
墨旦 地 5241
幽 旦5242
出エ迫Q墨P_O_r uS 5243
0 tic u s5244
a. . 且止 地 主ic u s5249
c ontin u ed .
S.
呈.
皇.
a. .
豊.
旦.
旦.
皇.
S.
呈.
旦.
a,
旦.
a. .
ま.
呈.
旦.
a.
旦.
豊.
ま.
旦.
a.
旦.
旦.
旦.
旦.
a.
ま.
ま.
ま.
旦.
呈.
S. .
旦.
S_ .
旦.
ま.
星山星皇 地
au r e o cir c u7a七u s
a u r e o v e r s aIe
5385
5386
5387
B ris e9i & 5392
B rAeS9& 5393
墨迎 匹9凸山 5394
s e七o nii 5395
kishiw ade n sis 5397
1u七e oflu o r e s c e n s
a7bohelv a七u s
a u r a n七ia c u s
5410
5412
5398
迎 地 5414
辿工聖 地 5416
逃出 地 道 5417
c a e siu s5419
血凸笠鎚旦 5420
c o ele s c e n s5421
c o elia七u s5422
c o e ｢u7a七u s5424
地 5425
£超凸!娼皇迅造 5426
⊆迎凸旦 ぬ
幽 . E auBi9Se 5427
fla v e s c en s5428
gユ旦 嘘 5429
星吐 幽 5430
helv a七ic u s5431
indig9S91Br5432
la 2 u r e u S5433
Iivida ns 5434
vio!a c e ola七u s5438
血 且 5 鶴1
s ubr u七ilu s5445
旦 出 払 5年47
di 幽 5449
旦1j 血 塗 5451
raDB99A 5452
地 5454
albidofla v u s5455
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S.
a. .
Siv
仁_is e ofla v u s5456
r
.
ubrir e七ic ulu
5463
5464
a_ . 且⊂⊥≡造 地 5468
旦･ 星エj 地 5469
皇･ 吐ロ島 地 5470
S. s alm o n I
'
cida 5472
Siv. B a ryiB
£.
呈.
呈.
旦.
i.
旦.
£.
5. .
£+
S!
a_ .
呈.
呈.
呈.
旦.
a. .
呈.
旦.
S.
豆.
S.
ド
ド 千
Qr_Q ge ne S5473
5475
5477
地 5478
cir ra七u s5479
地 5480
且 地 5481
地 軸 追 5483
£ 地 5485
BBrr aen Sis 5年86
地主生地出⊥虻j. 迅 墨 5487
弧 型旦5488
riBhiriB nSis 5489
山 地 5490
地 5年92
迎 5494
iiB Siaiii2iS5496
且吐 軸 5499
kn_a_@_yc e七ic us 5500
n edi七e r r an ei 5501
Bi旦こ旦- OihA en Si$ 5503
sho udoe n sis
S_. 七uir u s5505
5504
星･ 旦迅SIB 9SB9r坦墨5506
Sit. 且こ 血 L3獅5507
S. n a r a e n sis 5508
旦･ 地 5511
S. spe c七abilis 5512
S. ∀in a c e u s5515
芝. 地 5517
S. 幽 ne n sis 5518
S. a vidinii 5526
c o n七土n u ed .
旦.
呈.
£.
£.
豊.
S.
呈出
S.
i.
呈.
旦.
a.
呈.
呈.
呈.
旦.
i.
呈.
£.
旦.
a. .
呈.
旦･
呈.
i.
呈.
ま.
旦.
ゝ
a_ .
i.
i.
ま.
a:
旦.
a. .
a. .
i.
a,
旦こ 地 温
Iila cin u s
5252
5254
5255
£丑 山 塩 5256
vin a c e u s5257
c a七e n uIa e5258
地 5259
r 】m OS u S5260
tube r cidicu s5261
地主出色良臼迫土星5262
hu 汀= du s5263
地 5265
ho r七o n5266
s o m alie n sis
albofa cie n s
s cle r o七ialu s
5267
5268
5269
fla vis cle r o七ic u s5270
幽 5271
地 52了3
Erise9iBS au3ALu&5274
gエ土塁 迎j追r 5275
ni且こ皇≡追∈氾蔓 5276
r o s e ovio7ac e u s5277
viola c e o r e c七u s
viridiviola c e u s
5279
5280
過去追出虫山 5282
且虻玉追 出 迫 5283
旦地上魁 地 5284
由旦皇9 生山 j且 5285
呈 出 5292
a r e n a e5293
c a ｢ n o s u s5294
cra七e rifer 5296
cav our e n sis 5300
rqin u七is c7e r o七icu s
m l S 暮O n e n S I S
o r n a七u s5307
5306
旦虻 腿 望望 5310
albu s5313
5301
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旦.
旦.
呈.
宣.
ま.
㌫
a:
S.
i.
呈.
皇.
呈.
旦.
呈.
皇.
呈.
呈.
旦.
旦.
i.
a.
S.
豆.
皇.
旦.
ま.
S.
豆.
a.
旦.
旦.
呈.
皇.
旦.
ま.
S!
旦.
ま.
a,
n a shvi】le n sis 5314
地 5316
7uc e n sis 5317
旦坦1旦 幽 5318
且山道二由墨 5319
a】bidu s5320
kr ain skii 5321
fimic a rtus 532
臼旦 幽 5323
幽 5324
a7bo viridis 5326
flo c c ul s
hei汀= 5328
5327
te r mitu m5329
m l
'
c rofla vu s5331
m ala chi七ofu s c u s5332
m ala chi七o r e c七u s5333
旦 血 5335
a c七u o su s5337
RCisLinaesBi h s 5338
c or cho r u sii 5340
ka r n a七ake n sis 5345
v a ｢ s o vie n sis 5346
odo r rife r5347
B aLBi d5350
i & 5355
ぷ塾 迎 遥 5356
n ata7e n sis 5357
n o v a e c a e s a ｢ e a e5358
a n ula七u s5361
c e7]ulo s a e5362
ci七reus 5364
tih旦こ 出 5365
日旦 出 血 5366
pha e ofa cie n s5367
in七e r m ed垂u s
幽
viridis 5381
chr o m o 宍e nu S
c on 七土nu ed .
5372
5379
5384
£.
S.
£.
呈.
£.
呈.
i.
呈.
£.
a.
豊.
豊.
芝.
a, .
S.
呈T
呈.
旦.
S.
a.
a.
£.
旦.
臥
S.
豆.
旦.
旦. .
旦.
豊玉望
S.
S.
旦.
SiV
旦. .
旦. .
豊.
星･
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arabs 5527
幽 5528
m ode ｢ atu s5529
遡払出迫 5530
r9 墨旦5533
£ 血 避退 5534
a n a ndii 5535
r o s e ofla v u s5536
星込且 地 5537
du rhame n sis 5539
旦⊆j 血工 地 5540
地 5541
⊆出塁 地 5545
sieffisbuLEBn SiB 呈出豊臣.
蜘 5547
ka七r a e5550
●
LeEenSi$5551
地 温迫 5552
mir abilis 5553
LiEani555
alni 5557
c olo mbie n sis 5558
幽 5559
七au ric u s5560
c ｢ e七a c e u s5561
虻1壁坦旦匹旺≦型墨5562
blu e n sis 5564
asp er只iloide s5565
地 5566
地 5570
. o rin o ci 5571
且墨必 出 5572
x a nthocid ic u s5575
七akata e n sis 5576
芸迫吐出と姓 5577
xBr9SSgP mギ5578
etan u s e m u s5585
｢
●
'
h
土
A
∩
血
el′a g
且引込王道 5586
a w a e n sis. 5588
旦.
且.
ま.
呈.
呈.
a.
S.
oli0 0 5589
5590
地 5591
担e_ru_Vie n sis 5592
fu]vis sim u s5593
地 5594
ba cilla ri$ 5598
呈.
星.
S iv
a.
i9nBisBgrQr hr 5599
c_aespito s u s5603
e u r o cidic u m
七u lnuli5605
5604
[ 使用培地]
Dubo s' m ediu m
KH2PO4 , 1,3g; Na2PO4 ･ 12H20, 2.2g; a sparagin e, 2.Og;
pep七on e, 5. 2g; MgSO4 ･ 7H20, 0.1g; CaCI2 , 0.5mg; fe r ric
a m m o niu m citrate, long;
ZnSO4 , 0.1mg; CuSO4 ･ 5H20, 0.1附g; Tw e e n80, 0. 5g; m ala chite
gr e e n, 2mg; TBm ed iu m alubu min e, 100ml; dis七. w ate r, 900ml;
p11 6.2
Glu c o s e o atm e al aga r
ye a s七 e x七r a ct, 1.Og; glu co se, 1.Og; o atm e alinfu sio n,
1000m]; aga r, 18g; p‖7.2
Glyc e r ol a spa r agin e aga r(GAAと暗記)
glyc e r ol, 10.Og; a spa r agin e, 0.5g; K2=PO4 , 0･5g;
FeSO4 ･ 7H20, 0.01g; MnCl2 ･ 4‖20, 0.Ol岩; ZnSO4 ･ 7=20, 0･01g;
dis七. w ate r, 1000ru]; pH 7.0
Glyce r oI Kelne r- Mo rto n 培地
●
glyc e r ol, 60g; s oTub]e st,arch, log; m e at e/y七r a c七, 3g;
polypepto n e, 5苫; K2HPO4 , 0.5g; FeSOJ
･ 7H20, 0･ 1g; glu c o s e,
2g; potato infu sio n(po七a七o 20g を蒸留水で 30分 間煮て , 那
- セ
≠
で ろ過 した液), 1000ml; pH 7.0
上記培地 に 寒天 18g を加 え glyc e r oI Keln e r一門o r七o n 寒天培地
を調製し た .
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In o rga nic s al七s s七arch 寒天培地 (lSSAと略記)
solub7e sta r ch, 10.Og; K2ttPO4 , 1.Og;P
'lgSO4 ･ 7H20, 1.Og;
NaCl, 1.Og;(NH4)2SO4 , 2.Og; CaCO3 , 2.Og; tr a c e el ment
s olu七io n( FeSO4 ･ 7H20, 0.1g;卜1nC12 ･ 4=20, 0. 1g;
ZnSO4 ･ 7H20, 0.1g; di告
.
i. w ate r, 10 . Oml), I.Onl; aga r,
20. Og; pH 7.0
- 7.4.
Ka rls s o n' s 培地
glyc e r ol, 20g;(Nf･t4)2SO4 , 1. Og; FeSO4 ･ 7=20, 0･lg;
CaCl2 ･ 2H20, long; KH2PO4 , 1.5g; Na2HPO4 ･ 12H20, 4.Og;dis七･
u ate r, 1000ml; pt17.0
上記培地 に寒天 20g を加 え Ka rls s o n
'
s 寒天培地 を調製し た .
Kir chn e r培地
KI12PO4 , 4.Og; Na211PO4 ･ 12H20, 3.Og; 卜IgSO4 ･ 7H20, 0･6g;
s od iu ln Cj七r a七e, 2.5g; a spa r agin e, 5.Og; m ala chite gr e e n, 2nlg;
glyc e r ol, 20ml;TBm ed iu m albu nlin( 栄研), 100ml; d ist･ w ate r,
900ml; p‖ 6.2.
小川培地
栄研科学製 IX 小川培地を使用 した .
Nutrie n七 br o七h (NBと 略記)
栄研科学 の 普通フ
､'
ィヨン を使用し た .
普通寒天培地 (NAと略記) は NB に寒天をl.8完 とな る
'
よ う に加え
- 1 4 0 -
て 調製 し た .
6b br oth
s o]uble sta rch, 20g; g一u co s e, log; ye a s七 ex七r a c七, 5g;
NZ - a min e, 5g; CaCO3 ,･ 1.Og; dis七. w ate r, 1000ml
Syn七he七ic rHedJ
.
u mI
Na2‖PO4 ･ 1 訓20, 4･Og; K112POJ, 3･Og; MgSO4 ･ 7H20, 0.1g;
s odium ci七r a七e, 2･ 5g; FeSO4(N114)2SO4 ･ 61120, 10fng;li,BOA ,
10ug; MoO3 , 20FLg; CuC12 , 10FLg;MnCI2 † 2iLg; ZnC12 , 20LLg;
CoC12 ' 10FLg; aspa r agin eI 5･Og; g7u c o s e20･ Og; thia min e- HCl,
0･4mg; dis七. wate r, 1000m]; pH 6.2
Syn七he七ic m ed]
r
u 打III
synthetic m ediu mI に 0.2g の
●
cys七ein e を加 えて調製 した .
Synthetic ulediu n= I)
g]u c o s e' 20g;(NH4)2SO4, 1g;Na2PO4 ･ 12H20, 3g; KH2PO. , 4g;
MgS O4 . 7‖20, 0･1g; s odiu m ci七r a七e ･ 21I20, 2.5g; vita min Bl ,
0･5 mg; ISP 七r a c e el m e n七 soln ･ (HnCI2 ･ 4=20, ZnSO4 ･7=20,
FeSO4 ･ 7H20, 各 々 100mg / 100ml dis七. w ate r), l ‖7; dis七.
w ate r
`
, 1000m], p= 7.0)
TB br oth ba s e(TBBと 略記)
yeas七 e xtra c七, 2･ Og; polypep七o n e, 4.Og;Na2HPOl ･ 12H20,
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2･5g; KH 2PO4, 1･Og; s od iu m ci七r a七e, 1.5g; MgSO4 ･ 7=20, 0.6g;
glyc e r ol, 10･Og; dist. w ate r, 1000m]; pH 7.0
TBBに 1･8Ⅹ と なる よう に寒天 を加 え T8寒天培地 (TBAと 略記)
を調製 し た .
Try p七ic s oy br oth(TSBと 略記)
七rypto n e, 17g; s oypepto n e, 3.Og;glu c o s e, 2.5g; KH2PO4 ,
2･ 5g; NaCl, 5.Og;d is七. w ate r, 1000rnl; p‖ 7. 2.
Ye a st e xtr a ct- m al七e x七r a c七 m ediu m(YMBと略記)
ye a s七 e xtr a c七, 4.Og; m al七ex七r a c七, log; glu c o s e4.Og;dish.
w ate r, 1000ml; p= 7.2.
上記培地 に寒天 20.Og を加 えてye a st e xtr a cト m a]七e x七r a c七 寒天
培地 (YMAと略記) を調製し た .
[ 培養ー]
Br e vibac七e riu 打I S ulfu r e u mの 培養 は NAある い は N8を用 い て 27
o
C
で 行 っ た .
Str ep七omyc e s属 および S七r eto v e r七ici11ju Ff属の 菌株 の photo -
r e spo n s eの 観察に は YMA, GAA, SsÅ, OAを用い た . 菌体色素の 抽 出
の ための 培養 に は YMBを屯ち い た ･ 墨. C a n u Sお よび S.
gh_[_9P!
Oge n e Sか ら pla s mid を分離す る ため の 培養に は TSB
｢ O S e O-
を もち い ,
増義 は 27Cで 行 っ た .
吐吐 血 属, 地 政垣匹 退 居 お よび 基 地 属 の 薗株の
培養に は GKMA, OAを用い た . 液体培地 は 6bを用い 患 . 培養は特記
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しな い か ぎり 27Cで 行 っ た .
地 軸 および 担･ 蛙蛙と は I X /J､川 増地 を用い て 継
代培養した ･ また液体培地は特記 し 馴 ､か ぎり TBBを用 い て , 37Cで
培養 を行 っ た .
[ 第3革の 実験 ]
使用した菌株は全て , 遮光函中で 2 回の 暗培養 を行 い種菌と した .
また特記 しな い か ぎり , 植 え継ぎ は写真用赤色 ラ げ を用 い て 暗室中で
行 っ た .
1) Pho七o r e spo n s eの 観察
4 枚の 寒天平板に 上述の 種菌を接種し , 2 枚は 2 本の 30 U蛍光灯下
20あるい は40c m の と こ ろで 光螺射しな が ら培養し( 明培養), 他の 2
枚は遮光函中で 培養した ･ 培養 4 日 および 7 日 で 蘭の 呈色 を観察し
た ･ 明増義菌体の 呈色と暗増義歯体の 呈色に 差が認 め られ た場合に は ,
暗増養菌体 を水浴で 十分冷却 し泡後,
'
陽光 ラげ ( 乗芝 )を用 い て
10000 1u x の 光照射 を 8 時間行い 暗培養 菌体の 呈色の 変化 の 有無 を調べ
た .
2) 色素の
●
抽出
i W 9_q!yC e S, S上r eto v e rtici71iu m, 也 , Mic r ob 卜
鎚型逢 お よび 他 の 各属の 菌株が, 明培養下な らび に 暗培養
下 に産生す る色素を抽出する ため に , 100ml の培地 を含 む 5001nl 三
角 プラスコ に種菌 を接種し, ア)l!抑1 で遮光 し て 3- 4 日間掠 とう 培養 し,
前培養蘭液とし た ･ こ の 菌液を 10m7 ず つ 2 本 の 100m7 の培地を
含む 500ml 三角 ブラスコ に 接種 した . そ れぞ れ 3一 ･4 日 の 明培養および
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暗培養 を行 っ た . 培養後, 遠心に よ り集菌し , 蒸留水で 洗浄後,
nle七ha n o卜a c e七o n e(3:1, v/v) で 色 素が抽出 きれ なく な る ま で 抽出を繰
り返 し行 っ た . 幽 即哩豊艶蔓吐担 および n_ ･ 岨 の 各菌株 に
っ い て は , 種菌 を 100円l の TBBを含む 500mI の三角 プラスコ に 接種し
37C で48 時間 時増養 した菌体を ho n10ge niz e L' , 5 ml の pho sphate
buffe r(1/15M) に懸濁 し接種用薗液と し た . こ の 接種用菌臓を
oD6 8 ｡ が 0. 1 となる よう に 100ml の培地を含む 2 本の 三 角 プラスコ に
接種 した . 37C で 72時間, それ ぞ れ 明培養, 暗培養 した の ち集菌し
た . 菌体を洗浄後, 凍結乾燥 し章乞燥菌体重畳 を測定し た の ち , 先述の
よ う に , m etll a n O卜 a c eto n eく3:1, v/v) で 抽出 した ･
色素抽出液は減圧下で 溶媒を留去し た の ち , 一 定量の m e七han ol に溶
解し , m e七ha n ol 不溶物を ろ別し た . こ の 色素抽出液 に つ い て , 吸収
か
○
ク川 の 測定な らびに 七hin 7aye r chr o m atogr aphy (T･L･C･) を行 っ た
(s = c agel, 0. 25 m thiclくne S S, Fle rk pr e c oa七ed)･ 展開溶媒は
be n z eTl- m e七hyle七hylke七o n e(5:1, v/V) を主 に 用い た ･
S. u ｢ u ｢0 e nis cle r o七ic u sISP 5271 につ い て は 72時間 培養後の
培養液か ら e七hy] a c e七ate で 抽出 した . そ の 抽出物 を中性, 酸性, 堤
基性に 分画し た . 各分画に つ い て T･L･C･ を お こな い , どの 分画 に
ptl OtOChe mic al c olo r atio 11に 対応す る 色素が存在す る か調 べ たと ころ ,
酸性分画 に対応す る色 素が存在 した . 暗培養液抽出物 の 酸性分画 の
m etha n ol 掛夜に 陽光 ラげ を用い て 1000 lu,y の 光照射 を行 い ,
m e七ha n ol 溶招の 吸収 スへ
o
ク川 を経時的に 測定 し た ･
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[ 第L1章の 実験 ]
1) 接種用薗頼の 調製と蘭の 接種
Bre viba c七e riu m s u]fu r eu m は暗所 で 二 代継代増表 し た薗 ( 種菌)を
100ml の 培地 を含む 500ml 三角 ブラスコ に 接種し , 12時間 時培養 した
菌績 を接種周菌液と し た . 馳工旦 幽 堕 担室 ISP5017, Mic r o rllO n O
一
旦担工生 地 KCC A- 0073, 卜1ic r obispor a chr o m o R e n e SKCC A-
0022, A:c立 地 hi]il n e n S I SKCC A- 0001, Myc oba c七e riu m
幽 蔓 T-212および 担･__Ⅵ蛙堕主T
-322は 100mI の培 地を含む教本 の
500ml 三 角 プラスコ に 種菌を接種 し 48時間か ら 72時間 暗培養 した .
こ の 時培養薗頼を暗所で, ア)lミホイ)lで 遮光し た遠心管 に い れ集蘭し た .
こ の 菌体か ら滅菌 ロ 紙 を用い て 可能 なか ぎ り水分を除き, 遮光し た滅菌
ブラスコ に 分取 し , -20C に保存 した . 接種用菌液 は こ の 菌体 を要事解凍
し, ho m oge njze して 調製した .
蘭の 接種は B. s ulfu r e u nlで は接種用菌液 を OD5 6 匂 が 0.1 とな るよ
う に 加え た ･ 担･ 幽 および担. 他 に つ い て は [ 第3葺 の 実
験 ] の (2) に述 べ た方法で 行 っ た . 他の 4 薗種 に つ い て は , 上述
の 菌体の 重畳 をはか り , 接種用菌液 1 ml を接種 した 時に , 菌溝度 が
1 mg w et w eight/ m] とな るよ う に 所定豊 の 培地 に 懸濁 し ho m oge ni2 e
して 調製し た ･ 薗の ho m oge niz e は Univ e r s al Ho l刊Oge niz e r( 束沖積
器 Co . ,) を用 い 1 分間行 っ た .
2) 培養と光照射
坦･ 旦 蜘 および H
_
. 岨 は 37C で, 他 の 蘭種 は 27Cで 掠とう
培養 した .
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蘭の 生育と 加チノイド 合成の 縫時変化を調 べ る実験で は , 蛍光灯 で連続
的に 光輝射 し た . 他の 実験 で は所定 の 時間暗培養 し た薗液に 光量 に 応
じて 蛍光灯 (4000- 5000 1u x) およ び 陽光 ランプ
○
(10000 1u x 以上)
を用 い て 光 照射し た .
3) 色素産生童の 測定
[ 第3章 の 実験]の (2) に 述 べ た方法で 抽出 した色素を所定豊の
m e七ll a n Ol に 溶解し ,
m a七is および
B. s ulfu r e u ulは 440n m, 蔓･ Ca n u S, P1･ 型堅追 -
哩. 也吐=ま 450n m, 吐担･ 地 , 牡辿･ chr o 汀10
-
g9DB&お よび 旦. 幽j⊥ 地 は 47.0 n[nの 吸光度を測定し,
加チノイ
ト
一
重とし た .
4) Nic otin e(NIC) ある い は d iphe nyla min (DPA) に よる色素合成の 阻
宝
ロ
各菌種 を所定の 時間暗培養し たの ち NIC(fin al c o n c･ 3･ 24 o rO･7
mg/ml) あ る い は DPA(fin al c o n °. 50 o r25iLg/lnl) を添加し 3 時間
の 光照射 (4000 1ux) を行い 再び暗増養に 移 し た ･ 旦･ s ulfu r eu m は
12時間 培養後, 他の 蘭種は 24時間 培養後に 集菌 し, 色素 を抽出した ･
抽出液は演縮乾固後, 一 定真の m etha n ol に 溶解し , 吸収 スへ
○
ク川 を測
定し た .
5) 加チノイド の 分離と同定
旦･ sulfu r e u mAU
1 31を ja rfe m l占n七o r(アイラ 発酵槽 M- 160)を用 い て
光塀射下 に , 大豊培養し た . 3 1の NBを含む 6 I のja rferme n
-
to r で , 4200lu x の 光照射下, I.5 1/min の 通気 と 250rpm の 掬伴を
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しな が ら 72時間 培養し た菌体か ら色素 を抽出し た . 抽 出酒を濃縮 し
たの ち , 里
-he x a n eで 再抽出し た . ロー he x a n e抽出液 を溝縮 し, si =c a
ge一 60 カラム (2 x 30c m) に 付し た . 溶出は (I) be n z e n e(200m7),
(2) be n z e n e- m e七hylethy=くe七o n e(5:1, v/v, 100ml), (3)be n z e n e-
nlethyle七hylketo n e(3:1
.
, v/v, 150ml) で お こ な っ た ･
(1) の 最初 の 分画 (50mり を同 一 条件で , 再度分画 し た . こ の 分画
か ら c olo rle s s oiIを得 た . こ れ は , その 吸収 スへ
○
クトJ =:275, 285,
297n m) か ら plly七o e n eと同定 した . (1)
Uo eTm alu min aカラム(gr ade I, 1 x 10c m)
a
- he x a n e, (b) 卜40Ⅹ の a c eto n eを含む
の 締出液か ら A, 伝, C の 色素画分 をえた .
の 50 - 200m] の溶出液は
に 付した . 溶出 は くa)
D
-he x a n eで 行 っ た ･ (b)
A はそ の 吸収 スへ
○
クトル
(330, 348, 367n m) か ら phytoflu e n eと 同定し た . B は 376,
399, 424n m に 吸収を示す こ と か ら E - c a r ote n eと 同定 し た . C は
440, 470, 502nlⅥに 吸収を持 つ こ とか ら 1yc ope n eと 同定 し た .
(3) の 溶出液を alu min aカラム に か け yeITo w の 分画 を え た . これ は
そ の 吸収 スへ
○
クト)i(417, 437, 467n m) か ら n e u r o spo r e n eと 同定し た .
一 方 , 凸-he x a n e抽出物を直接 Uo elm alu 田in aカラム に か け , 1完
ace七o ne を含む n- he x a n eか ら順次 a c eto n e演度 を上げ, 最後に
a c e七o ne で 溶出 .した . こ の a c e七o n eで 溶出 きれ る画分 は 340,
428(s), 449, 478n m に吸収を示す こ とか ら β - c a r o七e n eと同定 した ･
S七r e p七oln V C e C C a n u SISP 50 17お よび Ac七in o pla n e sphi7 ip pin e n sis
KCC A-0001 につ い て 屯上述の よ う に 大量培養を行 い , Lia a e n-jen s e n
&+e n s e nの 方法(54)に 従 っ て 色素 を抽出し た . 墨･ ⊆旦型坦 の 明培養蘭
体抽出物は Woelm a]u min aカラム(gr ade l暮, 2.5 x 10c m) で a c e七o n e一
石抽工i )lで 溶出し た . 2 - 5 苫 a c e七o n e一 石曲 エー テ)lで 溶出され た色素
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分画 を, 再度 Wo elm alu min a(gr ade I) カラム に か けた ･ 2 Ⅹ a c e七o ne
-
ロ
ーhe x a n eで 溶出きれ る画分 (Sl), 3 Ⅹ a c eto n e一 旦 -I.ex a n eで溶出さ
れ る画分 (S2) を得た . これ ら の 画分 は溶媒を留去し , 0･2 ml の n
-
he x a n eに 溶解し pr epa r a七iv eT.L. C. (0.5m m七hickn e s s, s 川 c a gel)
を行 い 精製 し た . そ の 吸収 スへ
○
クトル か ら (Sl) は β - c a ｢ o七e n e'
(s2) は r - c a r o七e n eと同定 した . 同様 に して , 旦･ RhjJjR Ein
-
e n sis か ら も β - c a r o七e n eお よび r - c a r o七e n eを分離 した ･
6) 薗の 生育と 加チノイト
"
合成の 縫時変化
B. s ulfure um
星･
は 20ml の NBを含む 一 連の 100m一 三 角 プラスコ に ,
c a n u sは 100ml の YMBを含む 一 連の 500mI
nip. 地 旦, 弘也･ 地 お よび 旦･
20ml の 6bを含む 一 連の 10 円1 の三角 ブラスコ
の 三角 プラスコ に ,
吐Lu且吐 地 旦 は
に , 哩. 型担旦些吐強 ば
100ml の TBBを含む 一 連の 500ml の三角 プラス3 に , H=:_.旦辿生は
60ml の TBBを含む 一 連 の 300ml め 三 角 プラスコ に 菌液 を接種し た ･
明培養と 暗培養に わ け , 掘とう培養 した ･ 経時的 に集薗 し, 薗畳と 力
ul)イド 産生豊 を測定し た . 旦･ s ulfu re u mは 菌液の OD5 6 8 を測定し
た後集薗し た . 宣. 望 型旦, 哩. 幽 お よび 担･ 吐L 吐は 集菌,
洗浄後, 蒸留水に 懸濁し, 凍結乾燥 して 菌体重畳 を測定 し た ･ 卜1im ･
e chin ｡ sp. r a, Mi_b_. 吐 嘘 お よび 旦. 旦 蜘
は集菌' 洗
浄後, 菌体を目盛り付試験管に 移し た ･
遠心 し , pa cked v olu m eを測定した ･
の 方法で 色素を抽出し, B. s ulfu ｢ eu m
_
～
こ れ を 1300x g で 15分間
菌体豊 を測定 し たの ち に , 前述
ほ 10ml の,
ml の, ”__Lm_. 也 , 吐Lb
･ 蜘 , および
e n sis は 5 TnI の, 班. 型野道牡吐担 および n_ ･ 地 は
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S. c a n u sは 20
旦･ 吐り+ 山
一
10ml の
m e七ha 101 に溶解 して 色素豊を測定 し た .
7) 色素産生塵 に お よぼ す光照射時間の 実験
B. su7fu r e u m
用atis は 20m]
24時間, Mim .
hi) il n e n S I S
間 , S. canu s
は前述の (6) と同様に 薗 を接種 し 12時間, 哩. 郡坦呈 -
の TBBを含む 一 連 の 100n= 三 角 プラスコ に 菌を接種 し
旦!赴也堕旦9J 遇, 牡旦･ !辿こ旦那 狙 哩旦 お よび A.
は 60 ml の 6bを含む三 角 プラスコ に菌 を接種 し 20時
お よび 担･ 岨 は 50m7 の Y卜1B
300凹I の 三角 プラスコ に 菌を接種し, そ れぞ れ 60
の 暗培養をし た . S. c a llu S
に 漬 けて 十分冷却 した ･ 墨.
ある い は TBBを含む
時間ある い は 36時間
およ び ロ. 地上旦⊥をの ぞ き , 培養液 を氷浴
C a llu Sな らび に M
_
･ 岨 は そ れぞ れ 27C
ある い は 37C で , 他の 菌株は氷浴中で 光解射し た . Mim . e chin o-
aR9rA' 担辿 ･ 地 および 旦･ 旦吐L 地 は 所定 の 時間毎
に 20m] の薗液を滅菌し た 100mlの 三角 ブラスコ に 移し て か ら , 他の 薗
様に つ い て は 1 本のプラスコ を培養に 移 した . 所定 の 時間暗培養し たの
ちの 加チノイト
"
豊 を測定 した . 艶担. 旦 蜘 Spo r a, 卜1ib. chr om oge n e s
および A. hi]iI n e n S [ Sに つ い て は同様の 実験を 27Cで も行 っ た .
8) 酸化反応の 関与 に 関す る実験
(7) と 同じ条件 で 暗培養し た . 氷 櫓下の 光照射の 前 に , 培養槽に 窒
素 ある い は ア)lj
'1
J を吹き込み置換し た . プラスコ を コ
b
ム 栓 で 密栓 し,
光照射し た ･ 光照射終了後に 綿栓に か え 暗培養( 振と う培養)に 移し ,
所定 の 時間培養後 の 加チノイド 童を測定 し た .
I1202 処理 に よ る 加チJ小
､､
合成の 誘導 は 旦. 吐止也吐 蜘 ,
担･ 旦 幽 で 検討し た ･ 旦. 仙 _亘_室 は (7) と同様 に 暗増
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毒 し た培養液 50ml を滅菌 した 300m一 三角 フラスコ に 移 し , こ こ に種
々
の 漉度の H202 を加え , 27C, 暗所で 30 分 処理 し た ･ 菌 体を洗浄後 ,
20時間 暗培養 し た培養液の 上清に 懸濁し, きら に 20時間 暗培養後の
加チ 仰
-
童を測定し た . 11202
-処理時間に よ る 加チノイト
､､
産生畳の 変化
に つ い て は , 上述の 実験と同様に 培養 し たの ち , 0･1 M の t1202 で それ
ぞ れ所定の 時間処理し た ･ 担･ 卿 吐垣 に つ い て は所定の 時間暗培養
し た後集菌 し, それ ぞれ 所定の 溝度の 11202 を含む 0･1 ”pho sphat
e
buffe r(p]17.0) に 懸濁 し , 40分 処理し た ･
9) 光照射後の 力粥リイド 合成 の経時変化
B. s ulfu r e u mは
■■-
- - - ■- - - - - - - - - I - ■■■ ■■■■■■■ -
e chin o s
12時間の 暗増養後に 5000 1u x, 1 時間の ' 艶旦･
o r a, ni b. ⊆虹 蜘 および A･ hiliin e n sis は 20時間
暗培養後に 5000tu x, 1 時間の , 担･ 型旦班旦吐蔓 は 24時間の 暗培養後
に 1200( =u x, 2 時間の 光 照射を 射令下 お こ な っ た ･ S. c a nu s は 48
時間暗培養後に 10000 tu x, 20分の , 担･ 岨 は 36時間暗培養後に
10000 tu x, 1 時間の 光照射を, それ ぞ れ 27C, 37C でお こ な っ た ･ 光
照舶後, 再び 暗増養に 移して 所定の 時間培養後の 加チノイド 豊 を測定
した ･
10) Chlo r a mphe nic ol･(Cm) ある い は Rifa mycin (Rif) に よ る 力岬 州
"
合成の 阻害実験
(9) と同じ条件で 培養, 光螺射 を行 っ た ･
し た時点か ら経 時的t羊 Cm を添加し た ･ C[n
fu re u mで は 5 LLg/m], 吐迦･ 堅吐 蜘 '
hil ip n e n sis で は 50LLg/尉], S. c a n u s,
光照射終了後 , 暗培養 に移
は最終漉度 が 旦. 旦吐 -
ni旦. 地 ' 冬･
哩. 型坦盟塾生旦 で は
loo耶 /ml, ”
_
･ 吐 出 で は 200LLg′ml とな る よう に 加 え た
･ それぞ
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■
れ所定 の 時間培養後の 加チノイド 豊 を測定し た . giB!. 也 ,
吐旭 ･ 地 および 旦･ 他 に つ い て は , Cm 添加と同
様に し て , 最終漉度が 50〟g/ ml と な る よう に Rifを添加 し阻害実験
をし た . 他の 菌種 に つ い て は ,' 暗培養移行直後 に の み Rifを添加L/阻
害 をみ た .
[ 第5葦の 実験]
1) 光発色性 の 遺伝的安定性 に 関す る実験
旦. 蜘 迎 は NBで 一 夜培養 した培養液を, 2 jlg/ml の a c ri-
din e o r a nge (AO) ある い は e七hidiu mbr o mide (EB) を含 む NB に 104
c eHs / ml とな る よう に 接種 し, 2 日間培養 し た . 増義絞を適宜希
釈し, NA平板に 塗布し 27Cで 光串射下 に 培養し て , 色素合成能 の 異な
る コロニ ー を計数 し た . 長期保存に よ る色素合成能の 変化 を み る ため に ,
c o olくed m e a七 培地 に 接種 し , 室温に 30日間放置 した . こ の 菌液を
N B に接種 し , 一 夜培養後 NA平板 に塗布し , 上述の よ う に 培養 して 色素
合成能の 異な る
S. c a n u s, 宣･
コロニー を計数 した .
viola c e o r ube r お よび 宣･ 担蔓塑旦匹 坦 旦 に つ い て は ,
そ れぞ れ 14Jig/ml, 5 〃g/mt あ る い は 8 LLg/m] の EBを含む Y卜1B
20ml に菌を接種 し, 7 - 10 日間増蒸 した . 集菌 し たの ち 菌体を 5
ml の YMBに 懸濁し , テ邦ンホモシ
"
ナイサ
"
- を用 い て ho m oge niz e した .
yMB で洗浄後, 適当膿度に 希釈 して YMA平板 に塗布し た . 光照射下で
4 日間 培養後に 色素合成能の 異な る コロニ ー を計数し た . な お , 料 ,bB
と して EBを添加し ない 培養に つ い て も 同様の 操作 を行 っ た .
S. r o s e o chr o m o ell S に つ い て 亀岡様の 処理 を行 い 加チノイド 非産生株
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TS- 635,636お よび637を分離 した .
2) pla s mid DNA の分離
B. s u r ufu ｢ e u m
the七ic m ed ium
の 一 夜培養液を, OD5 8 切 が 1.0 とな る よ う に syn-
に 接種 ,L/ , OD5 6 8 が 2.5 になる ま で 培養 したの ち ,
2-de o xyade n o sin e を 250LLg/m] とな る よう に添加し て OD56 匂 が3･0
に な る ま で 増養 し た . 3H- thymid in elO ilCiを加え , さ ら に 12時間
培養し DNAを標識 した . 溶菌は P. Gu e rl,yらの 方法 (99) に 準じ て行
っ た . 30ml の培養で 得起菌体を洗浄後, 20Ⅹ s u cro se を含む 10mn
Tris - EDTA buffe r(pH 8.0)2 nTl に懸濁 し ,.]ys o zym e( 生 化学工 業) を
lo ng/ ml とな る よう に 加え , 37C で 45分培養 した . SDSを 1Xと
なる よ う に加 え 37C, 45分培養 した . NaClを最終演度 で 1円 と なる
よ う に加 え , 4Cに 一 夜放置 し た . こ れ を 45000rpfn(=lTACトII
RP65r otor) で 30分速心 し, 上浦を得 た . こ の 上清を R. Radloffら
の 方法 (100) に 準 じて e七hidiu nlbrd7月ide- CsC]密度勾配遠心 に か け 泡
(CsC1 7g/ml を 6.35ml, EB 14mg/mI を 0.1m7,
遠心 は 舶000rpm (HITACHI RP65r oto r), 15C で
心後, チユリ
ー
の 底 に穴を あ け , 2 滴ず つ 分画 した ･
を測定 し , pla s 柑id DNA に相当する s ateli七e ba nd
上述の 上清 を 3 ml).
40時間行 っ た . 速
各分画の 放射活性
を確認 し た .
p]a s mid DNA の調製ば 200ml の N Bで 一 夜培養 し た菌体 を使用 した ･
溶歯痛を CsC 卜e七hidiu mbr o mide 密度勾配遠心に 付し , 遠心終了後,
uv ラ刀
○
照射下 で p]a s mid DNA band を確認 し , 注射針 を刺 し DNA を分
地し 泡 . Pla s mid DNA ba nd が確認出来な い 場合に は , lin e a rDNA
ba nd 下限部分 を小童分敬 し た . 水飽和 n - o c七a n ol で EBを抽出 した
後, 4Cで 一 夜透析し , CsC7を除き , pla s mid DNA試料と し た ･
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;･ C a n u Sに つ い て も同様の 方法 で 溶菌し た . CsC 卜e七hid iu m
br o mide 密度勾配遠心 で は p]a s midDNA ba nd が観察 きれ な か っ たの で
上述の 様 に , 一in e a rDNA ba nd の下限部 を分敬し , 電子顕微鏡で 観察し
た ･ 蔓.
Ethidiu m
DNA 播植
ro s e o cll r O m O e n e Sは Bi｢ nbo=llの 方法(101)に 従 っ て 溶蘭し た .
br omide -CsCI密度勾配遠心は 囲西ら (102) の 方法 に準 じて ,
7･05m], CsC1 7･5g, EB(5mg/nl) 0.75m] を混合 し , 42000
rpm (HITÅCH[ RP65 r oto r), 15Cで 42時間行 っ た . 遠心後,
pla s mid DNA band を分取し , EBを抽 出除去し, 10州 TE buffe r
(pH 7.5) に 透析し CsClを除いた .
3) Pla smid DNA の観察
旦. 蜘 および !･ c a n u sの p7a s mid DNAは電子顕 微鏡で 観察
し た ･ 内部標準と して colicin EIp]a s mid DNA(2.31Jl rn) を用い て
分子量 を算 出し た .
S. r o s e o chr o m o e °e sの pla s midDNAは aga r o s egel 電気泳動法
[0･8 Ⅹ aga r o s e(TAlくARA), 40州 T =s - a c etate buffe r,80 V]で 観察 した .
4) 形質転換
B. s ulfu r e u mAU-31 株の 紫外線照射に よ りえ た str epto mycin 耐性株
AU-3 ト6(附C 1000FLg/ml) を 100p g/ml の N- m e七hy卜N
'
-
nitr o-N-
ni七r o s ogu a nidine (NTG) で 処理 し , c ephalothin 80LLg/m] を含む最小
培地 (synthetic m ediu m = ) で , い わ ゆ る '' pe11ic = in s c r e e njng”
を 2 回お こ な い histidin e 要求株 AU- 31-H を分離し た . (1) に述 べ
た方法で Aロー 31-H 株を AO処理し て c o]o r7e s s■の AU- 3 卜H 81を分離 し
恵 ･ Au - 3l- ”- 81株の 一 夜培養液を OD56 8 が 1 にな る よう に NB に接
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良 . Au - 3 卜H- 81株の 一 夜培養槽 を OD5 6 切 が 1 にな る よ う に NB に接
種 し た . OD5 6 8 が 10 になる まで 培養 し , 集蘭後, 菌体 を 0.1 M
CaCl2 で洗い , 再ひ O.1 MCaC12 に 109 c eH s/n17 とな るよ う に 懸濁し
良 . こ の 薗 を r e cipie nt cell とL/て 用 い た . こ の 菌液 1.8 n1 に
AU- 3 卜6株 (str,yello w).よ り調製 し た pla s 11= d DNA試料 0.2 m] を混
合 し , 27Cで 緩や かに 振とう したの ち , cyclic AMP lnM を含む NA平
板に 塗布した(103,104). 27C で 2日 間培養し たの ち , 薗 を撞き 取り ,
蒸留水に 懸濁し た . こ の 蘭液を適宜希釈し て 100LL苫/17Il の
s七｢ ep七o ロtyCin を含む NA平板に 塗布 し , 光照射下で 培養 し泡 . 2 日 間
増義後 に 色素産生能の 回復 した コD=- を計数 した .
5) 坦. 蜘 の 栄養要求株お よび色素合成に 関する変異株の 分離
担･ 旦担皇道 吐 垣 の 前培養菌液 1 ml を , 0.12;の Tw e e n80を含む TBB
20ml に接種 し , 拐とう 培養 した . この 菌体 を holnOge ni2 e し , 1
nlg/ml の NTG(0.1M Tris - m alate buffe r, piヰ 9.0) で 20分 , 37Cで処
理 し た . 洗浄後, 最小培地 (ka r rls o n s' m ed iu m) に懸濁 し , cyclo -
s e rin e100jig/ml で 栄養要求株 を s c r e e ning し , 各種栄養要求枠 を分
離 し た . 色素合成に 関する変異株 は, 上述の よ う に N TG処理した菌体
を TBA平板に 塗布し, 光照射下, 37Cで 5 日 間培養し, 色素合成に 関
する変異株を分離 した . えられ た変異株 ば TBBで 明培養, 暗培養 をお
こな い , 菌体色素 を抽出し, 色素蔑を測定す る事 に よ り , そ の 変異が誘
革的 加チノイド 合成 に 関す る変異か, ある い は構成的 カロチノイト
"
合成 に 関
与す る変異で ある か を区別し た .
6)哩. 蔓型旦迎旦吐蔓 の 接合
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接合 は水 口 らの 方法に 準 じて 行 っ た(76)･ 供与菌 お よび 受容菌と し
て もち い る菌株 を 20 ml の TBB で3 日間暗培養 した菌液 を前培養液と
し た . 各々 の 前培養液 を OD66 9 を指標 と して 菌量が等 し くな るよ う
に 混合し , そ の 0･ 2 ml を TBA平板 に 塗布 し た ･ 37C で3 日 間培養
後, 平板上の 蘭塊を掻き取 り生理食塩水 に 懸濁 し, ho m oge niz e した
･
こ の 薗液を TBA平板, 最小寒天平板 (MMA) およ び MMAに 組み 換え体
選択の た めの アミノ 酸を加 えた平板 に 塗布 し, 光螺射下 7 日 間培養し た
･
そ れぞ れ の 平板 に 生育 した全 コロニー 数 , および ye=o w ある い は
ye一lowish or a nge の コU =
- 数を計数 し た ･ ye11o w あ る い は
yel一o wish o r a nge の 組み換 え体 は ･ そ の 栄養要求性 および明培養な ら
び
に 暗培養下で の 菌体の 呈色に つ い て確認 した ･ 各接合 ごと に ye=o w
ぁ るい は ye=o wish o r a nge の 組換え体 を任意 に 遺び, TBB で明培養お
よび 暗培養を行 い , 力叩)イド 産生量 を比較 し た ･
7) 力肘ノイド の 抽出と測定
(6) の yello w ある い は yel-o wish o r a nge の 組み換え 体は TBB で明
培養, 暗増養を 4 日間し たの ち集菌 し, 目盛 り付試験管に 移 し ,
1300
,y g , 15分の 遠心をし , pa cked v olu m eを測定 し た
･ 色素抽出液は減
圧下乾回し , pa cked･v olu m eの 3 倍童の metha n ol に溶解 して 吸収 ス
へ
○
ク川 を測定し た .
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